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  Dra. Azizah Hanum OK, M.Ag 
Judul : Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Games 
Tournament (TGT) untuk Meningkatkan Hasil Belajar  Bahasa 
Arab Siswa kelas IX-5 di MTs Hifzil Qur’an Yayasan Islamic 
Centre Sumatera Utara 
           
  
Kata Kunci : Model Pembelajaran Kooperatife Tipe Teams Games Tournament 
(TGT) dan Hasil Belajar siswa  
 
Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK), subjek 
penelitian ini adalah siswa kelas IX-5 MTs Hifzil Qur’an Yayasan Islamic Centre 
Sumatera Utara. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui Tes (Pre Test dan 
Post Test) dan dokumentasi.  
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan hasil belajar siswa 
sebelum diterapkan model pembelajaran kooperatife tipe Teams Games Tournament 
(TGT) pada mata pelajaran bahasa Arab kelas IX-5 di MTs Hifzil Qur’an Yayasan 
Islamic Centre Sumatera Utara. (2) Mendeskripsikan hasil Belajar siswa setelah 
diterapkan model pembelajaran kooperatife tipe Teams Games Tournament (TGT) 
pada mata pelajaran bahasa Arab di kelas IX-5 MTs Yayasan Islamic Centre 
Sumatera Utara. (3) Mengetahui apakah model pembelajaran Kooperatif tipe Teams 
Games Tournament (TGT) dapat meningkatkan hasil belajar bahasa Arab atau tidak di 
kelas IX-5 MTs Hifzil Qur’an Yayasan Islamic Centre Sumatera Utara. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar bahasa Arab di kelas IX-5 
mengalami peningkatan. Sebelum dilakukan tindakan nilai rata-rata hanya mencapai 
58,43 dan siswa yang tuntas sebanyak 10 siswa (31,25%), setelah diterapkan model 
pembelajaran kooperatife tipe Teams Games Tournament (TGT), pada siklus I nilai 
rata-rata naik menjadi 71,87 dan siswa yang tuntas sebanyak 18 orang (56,25%), pada 
siklus II nilai rata-rata meningkat menjadi 77,65 dan siswa yang tuntas sebanyak 23 
siswa (71,87%) dan pada siklus III nilai rata-rata lebih meningkat lagi menjadi 87,97 
dan siswa yang tuntas sebanyak 27 siswa (84,37%). Peningkatan rata-rata nilai siswa 
dari Pra siklus sampai siklus III yaitu 53,12%. 
 
 





       Dra. Azizah Hanum Ok, M,Ag 







 نوفيتا ساري :  الإسم
 32155089 : رقم لأساسي
 علوم التربية العربية:   كلية
 تدريس اللغة العربية :  شعبة
 : الدكتورندا رحميني الماجستير  المسرفة الأولى
  : الدكتورندا الحاجة عزيزة هانوم أوك الماجستير المسرفة الثاني
م اللغة العربية لدى لترقية نتائج تعل)TGT( ق لعبة المسابقة بفريتطبيق التعليم التعاوني :  الموضوع
ؤسسة المركزية الإسلامية سومطرة المبالمدرسة المتوسطة حفظ القرآن  5-طلاب الصف التاسع
 الشمالية.
            
 : نمط التعليم التعاوني، نتائج تعليم اللغة العربية  كلمة المفتاحية
في  5-التاسع موضوع هذه الدراسة هو الصف) KTP( هو الإجراء بحث الصف ثالبح هذا
أما طريقة البيانات في هذا البحث فهي  .سومطرة الشماليةالقرآن المركز الإسلامي  المدرسة حفظ
 الإختبارات (الإختبارات قبل الدورة و الإختبارات النهائية) والوثائق. 
م التعاوني يالتعل طقبل تطبيق نم اتبالم الطيئج تعلنتاوصف ) 2( فهي: ف هذا البحثاهدأما أ
ية ركز الم المدرسة المتوسطة  في 5-التاسعالصف  العربية نتائج تعليم اللغة )TGT( لعبة المسابقة يق فر ب
يق فر بم التعاوني يالتعل طبعد تطبيق نم الباتم الطينتائج تعلوصف ) 1. (ة سومطرة الشماليةالإسلامي
 ةالإسلامي يةالمركز  القرآن في المدرسة حفظ 5-التاسعالصف  العربية تعليم اللغة) في TGT(لعبة المسابقة 
في تعليم أم لا  أن ترقية  لعبة المسابقةيق فر بم التعاوني يالتعلط نم لمعرفة إذا كان )3. (الشمالية سومطرة
  ة.الإسلامي يةالمركز  القرآن في المدرسة حفظ 5-التاسعالصف العربية اللغة 
التي يقوم بها  تعليمنتائج و حصل البحث ان نتيجة الطالبات مرتفع في تعليم اللغة العربية، 
 51.23( اتبالط 12 زادتالذين و  38.45 ةقبل أن يحصل الإجراء على متوسط قيمة قد اتالطالب
 الدورة الأولى ) فيTGT( عبة المسابقةبفريق لبعد تطبيق التعلم التعاوني  اتبالم الطينتائج تعل ).٪
 ةالثانيم في الدورة يالتعل طزيادة نم ).٪51.25( طالبات 42 زادتالذين  اتبالوالط 74.27توسط الم





). ٪ 73.84( تطالبا 71لذين يكملون ما يصل إلى ا الباتوالط 72.74ن متوسط القيمة إلى الثالثة م




 الدكتورندا الحاجة عزيزة هانوم أوك الماجستير















 حيمر حمن الر بسم الله ال
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد الله الذي خلق الإنسان بعمله ورفع منرلتة عند الناس بالعلم و الإيمان إليه 
وعلم الإنسان مالم يعلم. ثم الصلاة و السلام على رسول المصطفى سيدنا ومولنا محمد صلى 
 الله عليه وسلم و على اله وأصحابه و أمته أجمعين. أما بعد.
 التعاوني  ميالتعلنمط  تطبيق" بعناية الله ورحمته أكلمت الباحثة هذا البحث بعنوان 
اللغة العربية  مالتعل لترقية نتائج )tnemanruoT semaG smaeT(   المسابقة ةلعبال فريقال
سلامى المركز الإالقرآن  لمتوسطة حفظلمدرسة ابا  5-سعاتالالصف  طلابلدى 
) بالجامعة الإسلامية الحكومية 1Sلنيل الشهادة في المرحلة الجمعة (" سومطرة الشمالية
هذا البحث الجامعي ولكن سومطرة الشمالية ميدان. ماقامت الباحثة بنفسه في كتابة 
 بمساعدة هؤلاء الصالحين, ولابد للباحثة أن تقوم الشكر لهم, وهم:
ا  سيفول أمري سريجاار و أمي الحاجة حلمي حرحاف قد ربياني لحاوالدين المحبوب أبي  .2
 منذ طفل تربية حسنة حفظهما الله. ربياني بتربية حسنة.
سريجاار, أختي الكبرية  سفريان سريجاار و ولجميع أسرتي مثل أخي الكبري أسمر فيليحان  .1





 الدكتورندا الحاجة رحميني الماجستري المشرفة الأول في كتابة هذا البحث. .3
 الدكتورندا احاجة غزيزة هانوم أوك الماجستري المشرفة الثاني في كتابة هذا البحث. .8
 اجستري رئيس الشعبة تدريس اللغة العربية.الدكتور سلام الدين الم .5
 الأساتذ والأساتذة في شعبة اللغة العربية الذين علموني علما نافعا. .2
القرآن المركز الإسلامية سومطرة الشمالية:  الأطراف في المدرسة الثانوية حفظ جميع .7
 للغة للمدرسة و الأستاد عبد العزيز البكالوريوس كمدرسة الدكتور دهرن حراحف كرئيسة
 العربية.
 أصدقاء في شعبة تدريس اللغة العربية الذي لم يمكن للباحثة أن أذكر أسمائهم. .4
الأخواتي المحبوبات في المسكن عادلة الفارابى: صونيا فربا, رائما داليمونتهي,رجك   .2
ديسيان، سوسيان، روية زمزم, ليليس داماينتي, عائسة فتري, مايا سيتي سعادة, انخيتا 
 ليستاري تمبونان, ولم يمكين للباحثة أن أذكر أسمائهن الآتي تشجعني وتساعدني دائمان.
 ع رمبي.أخي كبري محمد رفا  .12
عسى الله تعالى أن جاعل أعمالهم خالصة لوجة الله وأن جازيهم جزاء كثريا. وتسأل 
الباحثة أن يكون هذا البحث نافعا لنفسه وللقراء, آمين يارب العالمين. لاشك أن في  
كتابة هذا البحث أخطاء ونقصا وعيبا كثريا فأرجو من القراء أن يقدموا إنتقادات سليمة 





أستعفيكم كثريا من الأخطاء وجزاكم الله خريا كثريا على إهتمامكم ولعلى الله يبارك 
 فيكم.
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 2211 سفتمبري12ميدان, 
 الكاتبة       
 
 نوفيتا ساري 














 خلفية البحث .أ
في عالم التعليم هي التخطيط لتحقيق أهداف تعليمية محدده تشمل النهج إستراتجية 
م الفعال يمهم جدا لتحقيق التعل ةوالنماذ  والأساليب والتقنيات للتعليم، حيث جميع الاربع
المتعلمين بحيث يمكن للمتعلمين وفعاله. نهج التعلم كوسيلة لأداره أنشطه التعلم والسلوكيات 
 ثل.الانشطه التعليمية من أجل الحصول علي نتائج التعلم الم
م هي التي يستخدمها المعلم لتنفيذ الخطط التي وضعت بالفعل في شكل يطريقة التعل
م يم هو في الأساس شكل من اشكال التعليالتعل طم، ونميأنشطه لتحقيق الغرض من التعل
م هو جيد يالتعل طاية ذلك الذي قدمه المعلم. نمعليها من بداية حتى نهالتي يتم الحصول 
م التي يتم تطبيقها علي دراسة باستخدام الوقت والأموال ليس كثريا يللتعل طوالسليم هو نم
 ولكن كان قادرا علي جعل الطلاب الحصول علي اقصي قدر من التعلم نتيجة
المتعلمين  ةاوني) هو التعلم النجمي الذي يوجتعم اليم التعاوني الاستراتيجي (التعليالتعل
م ، لان يالتدريس والتعل ةم التعاوني الممتاز في أنشطيالتعل .للدراسة معا في مجموعات
م في وقت من يتحصيل الطلاب في التعل علىاستخدام التعلم التعاوني يمكن ان يحسن 





م يوجود الذات وغريها. كما يمكن للتعلم التعاوني ان يدرك احتياجات المتعلمين في تعل
التعلم الذي يمكن توقعه طالما انه جاعل  المتوقعم التعاوني يالتفكري وحل المشاكل. وجود التعل
 .تعلمينم من الميالتالي زيادة نتائج التعل ةالطلاب يشعرون بالملل وغري نشط
يق فر ب التعاونيم يالتعلم التعاوني هو نموذ  التعل طمن التقسيمات الفرعية لنم ىحدإ
يؤكد علي وجود تعاون  التعاوني علمسابقة هو الملعب المفريق ب التعاونيم ي. التعللمسابقةا ةبلع
في  سابقةوالم ةبعلم مع يبين أعضاء المجموعة لتحقيق أهداف التعلم. تم تصميم أنشطه التعل
السماح للطلاب يمكن ان تتعلم أكثر استرخاء بجانب مسؤوليه التبني ،  م التعاونيينوع التعل
م. وهذا بالتاكيد سوف يحفز الطلاب في يوالعمل الجماعي ، والمنافسة الصحية والمشاركة التعل
توقع  لم التعاونيم الطلابي. وجود هذا النوع من التعيم مؤثره جدا لنتائج أو إنجازات التعليالتعل
الطلاب النشطة في الصف بشكل فردي ، ومناقشه بنشاط ، جارؤ علي نقل الأفكار وقبول 
 .م اللغة العربيةيأفكار الآخرين. الحل الإبداعي بحثا عن مشكله واجهت ولديها الثقة في تعل
بمثابه  أنواع وهي المعلمين المنشط أو ةلعب بفريقلتفاعل التعلم في الفرق التعاوني هذه ا
الموجهين ، في حين ان الطلاب بمثابه المتلقي أو الإرشاد. هذه العملية التفاعل ستعمل جيده 
بالمقارنة مع العديد من المعلمين الطلاب النشطة. تسليم المواد اللغة العربية يحتا  إلى تصميم 
م أكثر يلم السليم ، اي الطلاب سوف تكتسب خبره جديده ، وعمليه التعياستراتيجية التعل





م ويقود يلأنه في هذا التعلالتعاوني  ميلهذا التعل طنسبة لسبب اختيار الباحثين نماما بال
الطلاب لمساعده زميله صديقه للعمل بشكل جيد معا ، وهناك جائزه كل سنتين 
صغريه من الطلاب النشطين ومن  هفي مجموع هعات التي أداء جيد . مع وجود لعبللمجمو 
المتوقع ان اكتساب معرفه اضافيه في حل المشاكل المتعلقة بمفهوم المواد التي يتم تدريسها 
 .وخاصه المواد باللغة العربية
م اللغة يتعل ،القران المركز الإسلامي سومطر الشمالية ظفي المدرسة المتوسطة حف
التي هي اما طريقه مباشره ، طريقه لممارسه وأساليب المنح. علي سبيل  ةالعربية استخدام طريق
المثال عندما يكون في شكل كتاب من المواد الحوارية حتى يطلب من الطلاب فقط لقراءه مع 
مقعد واحد، وكانت تعليمات لترجمه المحادثات التي تقرا. عندما الحصول علي أصدقائهم قبل 
ل مع الأصدقاء الآخرين بحيث خلق جو من الطبقة التي ليست بعض هي مجرد ترقيع ، تتداخ
تماما خار . عندما يشرح المعلم المواد فقط الجزء من الطلاب يستمعون. ويشعر الطلاب 
 .ميم اللغة العربية صعب التعليم اللغة العربية ، ويرون ان تعليبالملل الشديد من تعل
بالبحث في المدرسة المتوسطة  هتم جدابناء علي الشرح الوارد أعلاه ، فان الباحث م
الخاص بالمدرسة والذي تم تجهيزه بشكل  القران المركز الإسلامي سومطر الشمالية  ظحف
م  يالتعل طم الطلاب باستخدام نميخاص بالسابع ، سواء كان هناك زيادة في نتائج تعل





لدى الطلاب الصف  اللغة العربيةتعلم  نتائج قيةلتر   )TGT( سابقةالم ةلعبفريق ب التعاوني
 "  الشمالية ةسومطر  ةالإسلامي يةالقران المركز  ظحفالمتوسطة  درسةلمبا 5 –ع ساتلا
 تحديد البحث  .ب
 ،هذه الدراسةواستنادا إلى خلفيه المشاكل الموصوفة أعلاه ، يمكن تحديد المشكلة في 
 :وهي
اقل دقه المعلمين في اختيار أساليب/نماذ  التعلم ، مما ادي إلى الارتقاء بالطلاب في  .2
 .الدروس التالية
 تعلم اللغة العربية اقل جاذبيه بحيث يكون الطلاب اقل اهتمام .1
 شعر الطلاب ان دروس اللغة العربية هي درس صعب .3
 ظالمتوسطة حف المدرسة في لعبة المسابقةيق فر ب التعاوني ميالتعل طلم يتم تطبيقها علي نم .8
 5-التاسعالفصل   القران المركز الإسلامي سومطر الشمالية
 م اللغة العربيةيالمستوي المتدني لنتائج تعلم الطلاب في تعل . 5
 أسئلة البحث  .ج
 :اما فيما يتعلق بصياغة المشكلة في هذا البحث فهي
 سابقة.الم ةلعبق يفر ب التعاونيم يعلتال طالعربية قبل التقدم نمكيف يتم نتائج تعلم اللغة  .2





يمكن ان السحايا نتائج التعلم   TGT( المسابقة ( ةلعبيق فر التعاوني بم يالتعلط نم ما هو .3
 المتعلم ؟
 أهداف البحث د.
 :بالنسبة لأغراض البحث في هذا البحث فهي كما يلياما 
 TGT م المطبق علي النوع التعاونييالتعل طائج تعلم اللغة العربية قبل نملوصف نت .2
 ؟ة المسابقةلعب قيفر ب م التطبيقي التعاونييالتعلط م اللغة العربية بعد نملوصف نتائج تعل .1
  نتائج التعلم من المتعلمين رقيةيمكن ت المسابقةط التعاوني بفريق لعبة ما إذا كان نم عرفةلم .3
 فوائد البحث  ه.
 :ومن المتوقع ان توفر نتائج هذه الدراسة فوائد
 للطلاب .2
 يمكن ان تحسن نتائج تعلم الطلاب .أ
 تدريب المتعلمين علي التعلم بنشاط حتى يتمكن من تحسين نتائج تعلم اللغة العربية .ب
 في المجموعة العمل معا وتدريب المتعلمين لتكون قادره علي   . 
 للمدرسة .1
ن ان يقوم به للحصول علي الفوائد المقدمة للمعلمين هو توفري نموذ  بديل يمك






م في المدارس لدعم ييمكن تطبيقها علي التعل طكواحده من الفرص لإدخال النم 
 ميعمليه التعل
 للباحثة .8
ويمكن تطبيقه  من المتوقع ان يكون الرصيد من المعرفة عند التحول إلى المعلمين









 الإطار النظري .أ
 سابقةالم ةلعبق يفر التعاوني ب ميالتعل طنم .0





يستخدم كدليل في القيام  طعام، يشري الإطار المفاهيمي إلى نم بشكل
 ةسلع أو أشياء حقيقية ، مثل "الكر أيضا بأنه  طبنشاط ما. وبمعني آخر، يعرف النم
م هو الإطار يالتعل طرض التي نعيش فيها. ثم هناك نمللأ طالارضيه" التي هي نم
، ةم محدديم لتحقيق أهداف التعليلتعلالمفاهيمي والإجراءات المنهجية في تنظيم تجربه ا
ة المعلمين في تخطيط وتنفيذ أنشط وبمثابه دليل للمصممين التعليمية ، فضلا عن
 2.التعليم والتعلم
 تخطيط التعلم م هو التخطيط أو نمط التي يتم استخدامها كدليل فييالتعل طنم
الكفاءات  ميلتعلهو نمط عام من التعلم السلوكي لتحقيق أهداف ا طمعالجتها. النم
م هو نمط من التفاعل بين الطلاب مع الطلاب في الصف مع يالتعل طالمتوقعة ، ونم
م المتوقعة في تنفيذ يتعلالمعلم بشان النهج ، والاستراتيجية ، والأساليب ، تقنيات ال
  .التعليم والتعلم ةأنشط
 :كما يلي  ميالتعل طنمفي راي الخبراء 
لتي يتم استخدامها كدليل في التخطيط التعليم هو انمط  onojirpus sugA القف )2
 .وكذلك الدروس ةم من معالجيللتعل
م هو التخطيط أو الأنماط التي يمكن استخدامها يالتعل ط، نم otnairT لاوق )1
  .لتصميم أنماط
                                                          






ديد المواد التعليمية أو من الدروس ، وتح هها لوجه التدريس في فئة أو مجموعوج )3
المدرجة في الكتب ، والأفلام ، وأنواع ، وبرامج وسائل الاعلام  ةالاجهز 
 .الكمبيوتر والمناهج الدراسية
ن أو نمط التي يمك ةالتعلم كخط طنم تعريف  lieW و  ecyoJ في  yeweDراي من  )8
خار   ةفصول الدراسية ، أو التعلم اضافيفي ال ةاستخدامها لتصميم وجها لوج
 1.اد التعليميةالفصول الدراسية والي المو 
لتصميم التدريس  ةم هو نظرية مصمميالتعل طلذلك ، يمكن ان يستنتج ان نم
، ةات التي ستكون مطلوبو د، سواء من حيث الألفصول الدراسيةم في ايوالتعل
واستراتيجية وأيضا المناهج الدراسية لمساعده الطلاب علي تحقيق الأهداف في التعلم. 
 .م المناسب والطريقة الفعالة لتحقيق أهداف التعلميالتعل طيمكن للمعلمين اختيار نم
 م استنادا إلى نظرية والتعليم:يالتعل طخصائص نم
البحث  ةمجموع ط، علي سبيل المثال ، يتكون نمم من خبراء محددينينظرية تعل )2
 ط. وقد صمم هذا النمyeweD nohJواستنادا إلى نظرية  nelehT trebreHمن 
  .ديمقراطية ةالجماعات بطريق دريب المشاركة فيلت
التفكري الاستقرائي المصممة  طف تعليمية محدده ، مثل نملديه مهمة أو أهدا  )1
  .لتطوير عمليه التفكري الاستنتاجي
                                                          






م في ييمكن استخدامها كمبادئ توجيهيه لإصلاح أنشطه التدريس والتعل )3
في جعل مصممه لتحسين الإبداع  طالدراسية ، علي سبيل المثال نمالفصول 
 .الدروس
 3.جعل الاعداد (التصميم التدخلي) ودراسة المبادئ التوجيهية النموذجية )8
 التعاونيم يالتعل طفهم نم )ب
 التعاونيم يالتعل طنم 8كوفرياتيف هو التعاون.  ()IBBK في معجم لإندونسية
لتحقيق أهداف التعلم  ةالتعليمية للطلاب في مجموعات معين ةمن الانشط ةهو سلسل
م التعاوني هو شكل من اشكال التعلم الذي يقوم علي الشخصية يالتعل 5تصاغ.
م التعاونية درست مع عدد من الطلاب كاعضاء في يالبنائية. في استراتيجيات التعل
، ينبغي فة. وفي الانتهاء من مهام الفريقمن مستويات القدرة المختل ةصغري  ةمجموع
 2ش ترك..بعضا علي فهم الموضوع لكل عضو في الفريق ان يتعاون وان يساعد بعضه
التعلم التعاوني هو ضمن مجموعات صغرية من الطلاب بحيث يسمح 
للطلاب بالعمل سويا وبفاعلية ومساعدة بعضهم البعض لرفع مستوى كل فرد منهم 
 وتحقيق الهدف التعلمية.
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خلال عمليه التعلم. ويمكن ان يكون للقدرات  ةكبري   التعاونيالتعلم  طونم
م الذي يتوافق مع معايري النجاح يالتعل طن يحددها الطلاب في استخدام نمالمتوقعة ا
  .في أهداف التعلم
 الخصائص نمط التعليم التعاوني:
 كل عضو لديه دور التفاعل المباشر يحدث بين الطلاب )2
يتعلم بها وكذلك أصدقاء  كل عضو في الفريق المسؤول عن الطريقة التي )1
 سيكيلمبونيا
 المعلمون يساعدون في تطوير مجموعات المهارات الشخصية )3
 المعلم يتفاعل فقط مع المجموعة عند الحاجة )8
، بما في ذلك البيئة البيئية م ، والطلاب لديهم خلفيات متنوعةيفي عمليه التعل
، ومستوي الذكاء. هذه  الاقتصاد ةالثقافية ، وأنماط التعلم ، وحالوالاجتماعية و 
  .م المناسبةيالحقيقة في الاعتبار عند وضع استراتيجيات التعل
م التعاوني ليس هو نفسه مجرد التعلم في مجموعات. هناك عناصر في يالتعل
الانفصال التي تجري بشكل عشوائي. سيسمح  ةعن مجموع ةالتعلم التعاوني الذي يميز 





م التعاوني المتعلمين علي التفاعل بنشاط واجاابيه في يالتعل طويشجع نم
. التالي ، ينبغي ان ةادل الأفكار ودراسة أفكارهم بحريالمجموعة. ويمكن للمتعلمين تب
 يكون التعلم قادرا علي التكيف وإعطاء دفعه (الدافع) لتكون قادره علي تحسين
وحث المتعلمين المحتملين ، ورعاية الإبداع والنشاط ، التالي ضمان ديناميات في 
 7.عمليه التعلم
مفهوم أوسع يشمل جميع أنواع الاعمال الجماعية بما في  التعاونيم يوالتعل
م الأكثر يذلك الاشكال التي يقودها المعلمون أو يديرونها. ويعتبر عموما ان التعل
المعلم ، حيث يقوم المعلمون بتعيين المهام والاسئله ، فضلا عن تعاونا موجه من قبل 
ي حل المشاكل المشار اليها. الطلاب عل ةتوفري المواد والمعلومات المصممة لمساعد
م التعاوني ييركز التعل ما يعين المعلمون نموذجا لامتحان معين في نهاية المهمة. ةوعاد
عمل معا لتعظيم ظروف التعلم علي استخدام مجموعات صغريه من الطلاب لل
 4.لأغراض التعلم قد نجا
من  ةواسع ةم التعاوني يشري إلى مجموعي، التعل nivlas .e treboRقالو 
بعضهم بعضا  ةلمساعد ةيث يتعلم الطلاب في مجموعات صغري أساليب التدريس ح
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، من المتوقع ان يساعد الطلاب  وع. في الفصول الدراسية التعاونيفي تعلم الموض
بعضهم البعض ، ويناقشوا وجاادلوا لصقل معرفتهم ب "اتصل" وسد الفجوة في فهم  
م التعاونية نادرا ما يحل محل معلمي التدريس معينه ، ولكن في  يتعل ةكل منهم. كيفي
كثري من الأحيان استبدال ترتيبات الجلوس الفردية ، والطريقة الفردية للتعلم 
 2.وتشجيع الفرد
م التعاوني هو يالتعل طونم وقد كتبت استنتاجات الخبراء عدد قليل من الآراء ،
حول المسؤولية الشخصية وموقف احترام لزميل وجعل اكتيد للمتعلمين في  ةفلسف
م الذي وضع الطلاب في مجموعات صغريه يالتعل طم التعاوني هو نميموعة. التعلالمج
متجانسة، تتكون من الطلاب مع تحقيق العالية والمتوسطة الأعضاء التي هي غري 
والمنخفضة ، والنساء والرجال مع خلفيه مختلفه لمساعده بعضهم البعض والعمل معا 
  .دراسة هذا الموضوع من أجل تعلم أعضاء سيوا مع الحد الأقصى
في دراسة هذا النموذ  التعلم ، يصور واقع حياه الناس  ةتطبيق ةيتم معالج
لحياة. هذه ينظر اليها ويختبرها الطلاب في حياتها اليومية ، مع شكل مبسط في فئة ا
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، ولكن م ليس مجرد استرداد من المعلمينيلان النجاح في التع طالدراسة تبحث في نم
  12.م ، الاقرانيتعليمكن أيضا ان يكون من الأطراف الأخرى المشاركة في ال
 8م التعاوني للطلاب الذين يعملون فقط في الفريق الذي يتكون من يالتعل في
ة أعضاء المجموعة الصغرية ، وقدر  م التعاوني في عدد كبري منيطلاب. التعل 5أو 
التعليمية  ةستخدام مجموعه متنوعة من الانشطأعضاء المجموعات المختلفة ، وذلك با
لتحسين فهم الذات. كل عضو في المجموعة ليس مسؤولا فقط عن التعلم الخاص به 
 .ولكنه يساعد أيضا الزميل الآخر في التعلم ، لذلك خلق جو من النجاح
 م التعاوني:يوفيما يلي عناصر التعل
 الطلاب التصور بأنهم "يغرقون أو يسبحون معا". ىجاب ان يكون لد )2
طلاب مسؤوليه الطلاب الآخرين في مجموعته ، بالاضافه إلى جاب ان يتحمل ال )1
 المسؤولية تجاه النفس في المسالة المطروحة
 جاب ان يعتقد الطلاب ان لديهم نفس الهدف )3
 يتقاسم الطلاب الواجبات والمسؤوليات بين أعضاء المجموعة )8
 يحصل الطلاب علي تقييم أو جوائز تدخل حيز التنفيذ في فريق التقييم.  )5
 قاسم الطلاب قيادتهم ويكتسبون مهارات العمل معا اثناء الدراسة.يت )2
                                                          







سيطلب من كل طالب ان يضمن بشكل فردي المواد التي تم التعامل معها في  )7
 تعاونيه المجموعة.
ة اعتبار جميع الافرق نه لا يمكنإ noshnoJ divaD nad tregnoR وقال 
مبادئ للتدريس والتعلم يمكن استدعاؤها  ةم التعاوني. وهناك خمسيالعاملة التعل
 وهي: ،م التعاونييباستخدام التعل
 التكافل الإجاابي )2
ليس هناك شيء واحد آخر في هذا العالم العمل الذي يمكن القيام به 
من قبل واحد فقط دون ان يطلب واشراك الآخرين. وهذا يعني ان العمل 
 ةمن النتائج. لان واحدق اقصي قدر الجماعي هو حاجه فريوسية جدا لتحقي
مع أخرى  التازريستطيع لا يحقق الهدف, كل فرده ينبغي عملت منهجيا و 
ن العمل الجماعي يعتمد بشكل كبري علي مجهود كل فرد. ويعني لأاص. أشخ
التكافل الإجاابي ان كل عضو من أعضاء الفريق قد أسندت اليه المهمة التي 
 إلى أعضاء مجموعته.ينبغي الاضطلاع بها وأبلغت النتائج 
 مقابلة )1
العنصر الأبرز في التعلم التعاوني هذا هو وجها لوجه بين أعضاء المجموعة 





التازر تشكلت في المجموعة سوف تحمل التقديرات المتبادلة ، وملء أوجه 
 القصور في كل منهما.
 شحصيةسؤولية الم )3
من الفئات التي أسندت اليها المهمة ، فانها ستكون مسؤوله  ةلكل مجموع
البلدان المعنية. وهكذا إذا كان هناك أعضاء من  ةعن إبلاغ وشرح عملها لمجموع
المجموعة الذين لم يقوموا بعملهم سيكون معروفا وسوف تحصل علي مطالب من 
 المجموعة.
 في الفرقة تصال لإا )8
غري المباشر هو تدريب كل عضو في المجموعة علي التواصل بمهارة. هذه 
المهارة تتطلب الممارسة وعمليه طويلة. المهرة في إيصال العملية سيكون مفيدا 
م وتحسين التنمية العقلية والعاطفية لبناء كل عضو في المجموعة يجدا في إثراء التعل
 .الدراسية
 تقويم عملية  )5
ة ريق الذي يضطلع به الفريق لمعرفتجريها عمليه تقييم الفالتي  ةعمليتقويم 
. ما إذا كانت مجموعات الأعضاء ةمدي الديناميات التي تحدث في كل مجموع
 22ة.بأكملها مرئية ام لا. ستحدد في عمليه تقييم هذا الفريق أداء كل مجموع
                                                          





 مزايا و عيوب التعليم التعاوني:
 مزايا التعليم التعاوني )2
 القيام التكيف الاجتماعي يسهل الطلاب )أ(
 ةالتعلم أصيل ةفرح يبسط )ب(
يتيح للطلاب التعرف علي مواقف بعضهم البعض ، والمهارات ،  ) (
 ي. أومات ، والسلوك الاجتماعي ، والر والمعل
 يسمح شكل وتطوير القيم الاجتماعية والتزام )د(
 يلغي طبيعة الخدمة الذاتية  )ه(
 المعنية بالحساسية والتضامن الاجتماعي )و(
 عيوب التعليم التعاوني  )1
م التعاوني يتطلب المزيد من يجاب علي المعلم اعداد التعلم ينضج ، والتعل )أ(
 الجهد والفكر والوقت.
 تماما. ةتحتا  إلى دعم المرافق والادات وكافي )ب(
الجارية ، وهناك اتجاه ان الموضوع قيد  ةالانشط ةاثناء المناقشات مجموع ) (





الطبقة ، يهيمن عليها أحيانا شخص ما ، فانه يسبب  ةعندما مناقش )د(
 12الطلاب الآخرين جاري السلبية.
 سابقةالم ةق اللعبيفر ال فهم )ج
من نوع  طأنواع من واحد منهم وهذا هو نم ةعدو ه التعاونيم يالتعل طنم
 طهو واحد من نم لعبة المسابقة يق فر التعاوني بم ي. التعلسابقةالم ةلعبق يفر بالتعلم 
، والتي تنطوي علي النشاط الطلابي ةأو نوع التي يتم تطبيقها بسهول التعاونيم يالتعل
بأكمله دون اي اختلاف في الوضع ، والتي تنطوي علي دور الطلاب كمدرس 
لعبة المسابقة ط بفريق م مع نميالاقران وتحتوي علي عناصر من اللعبة. أنشطه التعل
التبني ، والتعاون ،  ةتتعلم أكثر استرخاء بجانب مسؤوليللطلاب يمكن ان  يسمح
 32م.يوالمنافسة الصحية والمشاركة التعل
هذا هو  srawdE htieK و seirveD divaD  من طوقد وضعت أصلا هذا النم
هو  لعبة المسابقةالتعاوني بفريق  ميالتعلنمط  م من جونز هوبكنز.يأول أساليب التعل
م التعاوني الذي يضع الطلاب في مجموعات الدراسة التي تتكون من ينوع من التعل
التي يتم كتابتها علي  ةفي شكل الاسئل سابقةالم ةعبللفرق الطلاب. في  2إلى  8
ذات الصلة بالموضوع  ةالمقصودة هي الاسئل ةبطاقات التي أعطيت أرقام. الاسئلال
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الطلاب علي تقديم الدروس للطلاب في الصف.  ةالذي تم تصميمه لاختبار قدر 
علي السؤال  ةجابلإومحاولة ا ةسيقوم اي من نواب الفريق بأخذ بطاقة مرقم
 82.المناسب
هو واحد من لعبة المسابقة التعاوني بفريق  ميالتعل نمط itaW anariK وفقلت
لب التعلم التعاوني أو نوع التي من السهل تنفيذها. ويشمل النشاط الطا طنم
دون ان يكون هناك فرق في الوضع ، والتي تنطوي علي دور الطلاب   ةبأكمل
كمعلم الاقران وتحتوي علي عناصر من اللعبة. الانشطه التعليمية مع ألعاب 
تعلم أكثر  يسمح للمتعلمين لعبة المسابقةيفريق  التعاونيم يالمصممة في التعل
م يالتبني ، والعمل الجماعي ، والمنافسة الصحية والتعل ةاسترخاء بجانب مسؤولي
 .المشاركة
مع  ةلعبم ياتيجية التعلهي استر  سابقةالم ةلعبيق افر اللذلك ، في الأساس 
 يعنيsemaG المجموعات يعني smaeT  لمجموعة. يصح إلى اسمه,ب الطريقة
 ةيعني ان فريق لعبلذلك ، إذا اندمجت ثم فهذا يعني المسابقة.   tnemanruoTاللعبة
 .سابقةالم
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 ةفي مجموع نمطمن  ةهي واحد سابقةالم التعاوني بفريق لعبة ميالتعل مع هذا
الدراسة كان يستخدم كبديل للمعلمين لحل المشاكل علي الطلاب الذين يميلون إلى 
 سوف تحفز حيوي, للطلاب في  طفهم المواد المدرسية. هذا النمان يكون غفور في 
لا الطالب الذي لا يعبر بنشاط عن راية, المتعلمين مع الفريق اللعبة المسابقة 
 52المجموعة السفلي أو الأعلى العمل معا استكمال المهام المعطية للمعلم.
 لعبة المسابقة قيفر ب التعاوني التعليم خطوات في )د
 وادعرض الم )0
والمناقشة التي م ، يقدم المعلمون عرض المواد في الصف ، يفي بداية التعل
يقودها المعلم. في وقت تقديم الطلاب الطبقة جاب ان تولي حقا الاهتمام وفهم المواد 
المقدمة، لان المعلمين سوف تساعد الطلاب علي العمل بشكل أفضل في 
 النتيجة. ةن نقاط اللعبة سوف تحدد مجموعلأوعات والعمل في وقت المباراة ، المجم
 الفريق  )8
طلاب من أعضاء النتائج  ةإلى خمس ةفريق أكثر من أربعوعاده ما يكون ال
الاكاديميه التي ينظر اليها من غري المتجانسة والجنس والعرق أو العرق. وظيفة المجموعة 
من هي تحسين فهم المواد مع مجموعته وبشكل أكثر تحديدا للتحضري لأعضاء المجموعة 
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. في هذه المرحلة المسابقة ق اللعبةيالفر  و الأمثل فيأجل العمل بشكل صحيح وه
يدرس الطلاب مع أعضاء مجموعته لإكمال المهمة والمشكلة. ويمنح الطلاب حريه 
لتعميق الموضوع. ة ضهم البعض مع الأصدقاء في مجموعبع ةعدالدراسة معا ومسا
اثناء المجموعة الدراسية ، يعمل المعلم كميسر مع الطلاب المباشرين الذين جادون 
 .م الجماعييل المهام ، فضلا عن توجيه وظائف التعلصعوبة في إكما
 اللعبة  )9
مصممه لاختبار المعرفة المكتسبة من خدمه الطلاب  ةاللعبة تتكون من اسئل
 . يختارهمن اسئله بسيطه مرقم لعبةموعات الدراسية. تتكون معظم الدرجات والمج
علي الاسئله التي تتوافق مع هذا الرقم.  ةجابلإالطلاب بطاقة مرقمه ويحاولون ا
ع هذه النتيجة سيحصل الطلاب الذين جايبون بشكل صحيح علي نقاط. يتم جم
 للطلاب.  ةالبطولات الاسبوعي
 
 سابقةالم )5
تتنافس علي  ةية الاجتماع. الطلاب من كل مجموعفي نها ةوتتم البطولة عاد
نقاط من اكتساب كل عضو  المساهمة باعلي الدرجات في المجموعة تورناي. مجموع






 ةموعجائزة المج )5
م التعاوني ، والتقدير للمجموعة بدلا من الفرد ، بحيث يتم تحديد يفي التعل
ائز المجموعة علي أساس يتم منح جو نجاح المجموعة من خلال نجاح كل من أعضائها. 
 ةمع معايري محدد سابقةلحصول عليها من المباراة والمالمجموعة التي تم ا ةمتوسط درج
سلفا. ثم أعلن المعلم المجموعة الفائزة. سيحصل كل فريق علي هديه إذا استوفي 
 .22المعايري المحددة
   المسابقة ةلعبيق فر بلم التعاوني يعتال طنمالزائدة  )ه
 الطلاب لديهم حريه التفاعل واستخدام راية الفصول الدراسية التعاوني في .2
 سلوك الطلاب عاليه تصبح واثقه  .1
 تصبح الثقة اعلي .3
 م الطلاب الحافزيزيادة تعل .8
تحسين الجودة الطيبة ، والحساسية ، والتسامح بين  فهم أعمق للموضوع ضد و .5
 .الطلاب مع الطلاب وبين الطلاب مع المعلمين
للطلاب دراسة موضوع حر نفسك مينغاكوتواليساسي مع بقية الإمكانات يمكن  .2
الموجودة داخل الطالب يمكن الخرو  ، إلى جانب التعاون بين الطلاب وكذلك 
                                                          





مع المعلم سوف تخلق التفاعل التعلم في الفصول الدراسية ياتي علي قيد الحياة 
 72ة.وليس ممل
 لعبة المسابقةيق فر ط التعليم بنمناقص  )أ
 للمعلم .2
تجمع من صعوبة الطلاب لديهم غري متجانسة من حيث الأكاديميين. سيتم 
التغلب علي نقاط الضعف هذه إذا كان المعلمون الذين يقومون بدور الحامل 
المستغرق في المناقشات من قبل  وقتال. يعودون بعناية لتحديد شعبه المجموعة
. ويمكن التغلب علي هذه قد تم تعيين فرقطلاب إلى حد كبري حتى تمرير الال
 .ككل  فصلالصعوبة إذا كان المعلم قادرا علي إتقان ال
 للطلاب .1
من الطلاب عاليه القدرة لا تزال اقل دراية وصعبه لشرح للطلاب الآخرين.  
 الذين  وللتغلب علي هذا الضعف ، فان مهمة المعلم هي دليل الطلاب الجيدين
 ةنوا قادرين علي المرور علي معرفتمن أجل ان يكو  ةعالي ةاكاديمي ةلديهم قدر 
  .وعلي الطلاب الآخرين
 
  نتائج التعلم .8
                                                          





 نتائج التعلم فهم )أ
ويمكن تفسري نتائج التعلم من خلال فهم الكلمتين اليتين المتين النتيجتين، 
"النتيجة" و"التعلم". يشري تعريف المنتج إلى نتيجة نشاط أو عملية تؤدي إلى تغيري 
 المدخلات الوظيفية. في حين يتم التعلم لإزعا  تغيري السلوك في الفرد الذي يتعلم. 
ات التي لدى المتعلمين نتيجة لعملية التعلم نتائج التعلم هي جميع السلوكي
الخاصة بهم. هذا التغيري في السلوك هو نتيجة لنتائج التعلم التي يكتسبها الطلاب. 
النفسي، والتعلم هو عملية تغيري السلوك نتيجة للتفاعل مع بيئتها في تلبية  وفقا للتفاهم
 42.انب السلوكالتغيري في السلوك سيكون واضحا في جميع جو  احتياجاتها.
وتشمل خطوات التقييم نتائج التعلم وتقييم نتائج تعلم المتعلمين. ويتم ذلك 
لرصد التقدم المحرز في نتائج تعلم الطلاب وفقا للإمكانات المملوكة والقدرة على أن 
 يتوقع بطريقة مستدامة.
في كتاب بعنوان "نظرية التعلم والتعلم في المدرسة  سوسنتو أحمد قالو 
ائية" أن نتائج التعلم هي القدرة التي اكتسبها الأطفال بعد أنشطة التعلم. لأن الابتد
التعلم نفسه هو عملية من يسعى للحصول على شكل مستقر نسبيا من تغيري 
السلوك. في أنشطة التعلم، عادة ما يحدد المعلمون أهداف التعلم. الأطفال الذين 
                                                          






أهداف التعلم.  ويخلص الباحثون إلى  ينجحون في التعلم هم الذين ينجحون في تحقيق
 .أن نتائج التعلم هي تغيري في طالب واحد في نشاط التعلم
 أنشطة خلال من الطلاب تعلم قيمة لتحديد عملية هو التعلم نتائج فهم
 الرئيسي الغرض إنكار يمكن التعلم نتائج فهم على بناء. التعلم نتائج قياس أو التقييم
 يكون حيث التعلم، نشاط متابعة بعد الطلاب حققه الذي النجاح مستوى معرفة هو
 .22الرموز أو الكلمات أو الحروف لقيمة بمقياس تتميز ذلك بعد النجاح معدل
 نتيجة السلوك في تغيري الأساس في هو الطلاب تعلم وقالت ننا سودزان
 11.الحركية والنفسية والعاطفية المعرفية المناطق من أوسع بمعنى للتعلم
 وتحصيل الطلاب، حققه الذي النجاح هو lekniW .W لوفقا التعلم نتائج
 21.أرقام شكل في تتحقق التي المدرسة في الطلاب
نتائج التعلم هي النتائج التي حققها الشخص بعد نشاط التعلم. نتيجة التعلم 
تي تدرس حتى هذه هي تقييم أن الطالب قد حقق لمعرفة فهم الموضوع أو المواد ال
. القدرة على تحديد ما إذا كان يتم تحقيق هدف التعلم ةالطلاب من فهميتمكن 
لتقييم نتائج التعلم. ويهدف هذا التقييم إلى رؤية قدرة المتعلمين على إتقان المواد التي 
 تم تعلمها ومجموعة. 
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تظهر نتائج التعلم كتغيري في سلوك الطلاب يمكن ملاحظته وقياسه في شكل 
تغيريات في المعرفة والمواقف والمهارات. استنادا ً إلى الشرح أعلاه، يمكن استنتا  أن 
نتائج التعلم مهمة في عملية التعلم. وبالتالي، إذا كان تحقيق نتائج التعلم عالية، يمكن 
 ناجحة.   أن يقال أن عملية التعلم
ويمكن استنتا  أن نتائج التعلم هي حدوث تغيريات سلوكية في المتعلمين 
يمكن ملاحظتها وقياسها في شكل تغيري في المعرفة. يتم تفسري التغيري عندما يحدث 
  .زيادة أفضل بالمقارنة مع سابقه، على سبيل المثال من لا تعرف أن تعرف
بعنوان عملية التدريس التعلم  kilamuH rameOفي كتاب  نقل  moolB لوفق
 يوضح أنه من أجل تحقيق نتائج التعلم هناك ثلاثة جوانب جاب أن يكون المتعلمين:
 عالم إدراكّية )2
يهدف هذا المجال إلى توجيه قدرة "التفكري" على تضمين قدرة فكرية 
أبسط، وهي "تذكر" القدرة الواحدة على حل المشاكل. في رسم الخرائط 
سيم المجال مهم لأغراض المعرفة التعليمية. وسيستخدم مصمم المعرفية، تق
التدريس الأفعال التشغيلية كمرجع لتقييم عملية التعلم. تغطية جوانب المعرفة 
 والفهم والتطبيق والتحليل والتوليف والتقييم.





ومن المعروف أن هذا المجال في عالم من الشعور بالذوق أو الصبر. كثري 
اء يفسرون المجال العاطفي إلى مواقف، فنن قيمة المواقف التي يتم من الخبر 
تفسريها سوف تؤثر بالتأكيد على إعداد الأهداف غري الاستقرائية التي سيتم 
 تحديدها في الغرض من التعلم.
 المجال النفسي الحركي )3
هذا المجال النفسي الحركي هو القدرة التي تتعلق بنشاط العضلات 
البدني. إتقان هذه القدرة ينطوي على حركة الأطراف التي تتطلب والنشاط 
تنسيق بسيط والخشنة من متطلبات العضلات للحركة، وفقا لتنسيق أكثر تعقيدا 
  11من متطلبات العضلات والطلاقة.
المجالات الثلاثة المذكورة أعلاه هي الأهداف التعليمية التي جاب تحقيقها. 
هي حدوث تغيري سلوكي في شخص ما. على سبيل الأدلة التي تعلمها الشخص 
 المثال من لا أعرف أن نعرف. من لا يفهم أن يكون فهمت.
 العوامل التي تؤثر على نتائج التعلم  )ب
 العوامل الذاتية الاستخلاص (الداخلية) )1
العامل الداخلي هو العامل الذي يأتي من داخل نفسه، ويختلف هذا العامل 
 وهي: 3إلى 
                                                          






يائية التي هي العوامل التي تؤدي إلى نتائج تعلم الطلاب العوامل الفيز  )أ(
 .منعوامل الصحة والعجز تتكون 
العوامل النفسية مثل الذكاء، والاهتمام، والمصالح، والمواهب، والدوافع،  )ب(
 والاستعداد والانضباط. والنضج،
 عوامل التعب هي الضعف البدني والضعف الروحي. ) (
 (الخارجية)العوامل الناشئة من الخار   )2
العامل المدرسي هو بيئة مجموعات التعلم التي تشمل المادية، مثل المباني  )أ(
 التعليمية، والمرافق والبنية التحتية
تشمل العوامل الأسرية العلاقة بين أفراد الأسرة والآباء 'فهم أنشطة التعلم،  )ب(
 31وخاصة التعليم.
 المادة التعليم اللغة العربية .ب
 ل ميلادي الرسو  الحفل بذكريالقراءة :  
في كل السنة، يحتفل لذكري مولد النبي صلى الله عليه وسلام. وكذالك في مسجد 
"لهدى" سؤدي ذكري مولد النبي صلى الله عليه وسلام. لجنة التنفيذ وأعضاءها مستعدون 
 لأداء ذكري ميلاد الرسول.
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نحن نستقبل انا و أحمد وكمال من أعضاء اللجتة. يوزع الدعوة إلى المدعوين. و 
 الحاضرين والمدعوين في مسجد "الهدى". الخ...
 المفردات :
 في كل سنة  nuhaT paiteS
 سيؤدب nakanaskalid nakA
 لجنة التنفيذ  anaskalep aitinaP
 مستعدون pais-paisreB
 يوزع nakrabeyneM
 بنظام ipar/bitret nagneD
 ليشاهدون  nakiskaynem kutnU
 ينتهي  iaseleS
 المحاضرة aracA
 جماعة haamajreb araceS
 
 دراسة السابقةال .ج
نتائج  ترقيةل )TGT( المسابقة ةلعبق يفر ب التعاوني طليا واحده مع عنوان تنفيذ نم بحثة  .2
 الغربية. مترو 21في المدرسة ابتدائية  لعلوم الإجتماعية الفصل الرابعا الطلاب
الصف الرابع  SPIمشكلة هذا البحث هو انخفاض نتائج التعلم طلاب 





. الغرض من هذا البحث هو تنفيذ 24.35الدراسة بعد بمتوسط درجات الصف 
. هذا علوم الإجتماعيةال الطلاب نتائج ترقيةلعبة الفرق ل بفريق نموذ  التعلم التعاوني
) مع مراحل كل دورة أي التخطيط KTPالنوع من البحث هو الأبحاث الجماعية (
والتنفيذ والمراقبة والتفكري. مجموعة باستخدام تقنيات الاختبار والاختبارات غري. 
تستخدم أداة "جامع البيانات" أوراق الملاحظة ومشاكل الاختبار. تحليل البيانات 
ط . وأظهرت النتائج أن تنفيذ نمخدام تقنيات التحليل النوعي والتحليل الكميباست
م التعاوني من نوع مباريات الفرق يمكن أن يحسن نتائج تعلم الطلاب. ويمكن يالتعل
مع  81.22رؤية ذلك من فئة متوسط نتائج تعلم الطلاب في الدورة التي وصلت إليها 
مع فئة "جيدة". وكانت نسبة من نتائج  31.57إلى  زيادة فئة "جيدة" في الدورة الثانية
مع زيادة فئة "معتدلة" في دورة الثاني إلى  52.28٪ التعلم الكلاسيكية للطالب
 مع فئة "عالية جدا".  28.84٪
) TGT( الفرق ألعاب بطولة نوع من التعاوني التعلم نموذ  بعنوان أستوتي، أيو يوليا رسالة .1
 الاجتماع. علم تعلم أداء لترقية
 علم مواضيع في الطلاب تحصيل وتحسين تحسين إلى البحث هذا يهدف
 هو البحث هذا.  بيولالي 3المدرسة الثانوية الحكومية  الصف التاسعة في الاجتماع





 نوع من التعاوني التعلم نموذ  تنفيذ أن النتائج وأظهرت. الثقافات المتعدد المجتمع
المدرسة  في التاسعة الفئة من الاجتماع علم أداء حّسن قد) TGT( الفرق ألعاب
 نتائج زيادة من ذلك ويتضح. 8211/3211 بيولالي السنة 3الثانوية الحكومية 
 ٪بنسبة الطلاب نتائج دراسة من الأولى الدورة في أي دورة، كل في الطلاب تعلم
 الزيادة وبلغت. ٪11.24 من  الثانية وللدورة ٪71.42 إلى 28.83٪ من 45.33
 .المائة في 32.42 الثانية الدورة نحو الأولى الدورة في حدثت التي
 تحسين في الفرق بطولة في التعلم نموذ  تنفيذ عنوان مع روماندا، أدناغ من الطلامع .3
 السنة برينسيو الفجار الإبتدائيةفي المدرسة  الخامس الصف في الطلاب تعلم نتائج
 .7211/2211
 يزال لا المعلم ، برينسيو الفجار الخامس بلمدرسة الإبتدائية فقة الصف في
 تستخدم ولم طبقت، قد الممارسة طريقة أن من الرغم على المحاضرة طريقة يستخدم
 تنفيذ في المعلمين وجود عدم فنن وبالتالي التعلم، نموذ ) TGT( بطولة لعبة فرق
 التعلم نتائج تحقيق بحيث الطلاب أنشطة على تؤثر الدراسية الفصول في التعلم طرق
 المذكورة الظروف مع. عليها المنصوص MKK إلى يصلوا لم الذين المتعلمين من لكثري
 ألعاب بطولة التعلم نموذ  تنفيذ خلال من حلول إجااد على الباحثين تحفيز أعلاه





 المتعلمين يشجع الذي التعلم نموذ  من واحدة هي الطريقة هذه لأن التعلم، نتائج
 المتعلمين فهم اختبار أيضا التعليمي النموذ  وهذا التعلم، في بنشاط المشاركة على
 .متعة التعلم جو مع'
 الفرق ألعاب بطولة التعلم نموذ  استخدام هو" هي المشكلة أن هي المسألة
 المدرسة الإبتدائية الفجار في الخامسة الفئة من المتعلمين نتائج تحسين يمكن) TGT(
 التخطيط: يلي ما المراحل وتشمل التي دورات 1 مع فئة عمل دراسة هو البحث هذا
الخامس  الصف من طالب الدراسة هذه موضوع وكان. والتفكري والمراقبة والعمل
 المراقبة/المراقبة باستخدام البيانات جمع تقنيات. برينسيو الفجار المدرسة الإبتدائية
  .KTP التحليلي الوصف بيانات تحليل. والوثائق والمقابلات والاختبارات
 تنفيذ قبل. تحسنت قد المتعلمين تعلم نتائج أن الدراسة هذه نتائج وتظهر
 تزال لا الفقهي الخامس الصف طلاب نتيجة فنن ،TGT من التعاوني التعلم نموذ 
 22 أكمل الذي ،41 الطلاب عدد مع الأولية البيانات من مستمدة منخفضة
 التعلم نموذ  تطبيق بعد). ٪7.12( طالبا 72 يكمل لم حين في ،)٪3.23( طالبا
 الطلاب 41 الطلاب عدد زاد الأولى الدورة في) TGT( الفرق ألعاب لبطولة التعاوني





 أن حين في). ٪1.54( طالبا ً 81 أكملوا طالبا ً 41 من طلاب مع الثانية الدورة في
 ).٪3.82( يكملوا لم الأربعة الطلاب
 نوع من التعاوني التعلم نموذ  أن إلى خلصت البحث نتائج إلى واستنادا ً
 من مواضيع حول الطالب تعلم نتائج يحسن أن يمكن ،)TGT( تورنامن لعبة الفرق
 .7211/2211 السنة برينسيو الفجار الخامس في المدرسة الإبتدائية الفقه فئة
 
 
 فرضية العمل .د
استنادًا إلى الوصف على الأساس النظري الذي تم عرضه يمكن تجميعها افتراضية 
 على النحو التالي:
) في TGT( ة المسابقةلعبفريق بنمط التعاوني  الغة العربية باستحدام تعلم هناك زيادة نتائج .1








 قة البحثيطر 
 وجهة البحث ونوعه .أ
) وهي hcraeseR noitcA moorssalC (  الإجرائئالبحث الصف هذا البحث هو 
مهارات  رقيةم من أجل تيممارسات التعل رقيةدراسة عملية أجريت في سياق فئة تهدف إلى ت
البحوث العمل الطبقي هو شكل فعال من أشكال  العملية والنتائج تعلم المتعلمين.
قدرة المعلم على أداء  قيةلتر  البحث الصف الإجرائي الاستعراض من خلال سلوك العمل و
 81المهام. تعميق ممارسات التعلم التي تم الاضطلاع بها.
أن مصطلح الأبحاث الجماعية باللغة الإنجليزية،  ةفي هاليني، يشرح اسكندر في كتاب
)، وهو جزء من الباحثين في hcraeseR noitcA moorssalC( الإجرئي الصفبحث ال وهو
كليات)  و ةرسعلمون والمحاضرون في الصف ( المدالم ) التي أجراهاالصف العمل (أبحاث
م في الفصول الدراسية. يحيث يدرس تهدف إلى تحسين وتحسين نوعية وكمية عمليات التعل
 .الصف+  الإجرئييقيس البحث فئة النشاط العلمي الذي يتكون من البحث + 
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البحوث هي نشاط يقوم على مراقبة شيء ما، باستخدام قواعد منهجية  .2
نوعية الاهتمام والأهمية  قيةى بيانات أو معلومات مفيدة لتر حصول عللل
 للباحثين
العمل هو حركة نشاط يتم عمدا لغرض محدد في شكل أنشطة بحثية على  .1
 شكل دورة.
 الصف هو مجموعة من نفس المتعلمين من المعلم.  .3
ويمكن أن نخلص إلى أن الأبحاث الجماعية هي دراسة تجرى في الفصول  .8
ية من خلال التفكري الذاتي لتحسين أو تحسين نوعية التعلم الذي يقوم الدراس
 51به المعلم ليناسب الأهداف المحددة.
 مواضيع البحوث  .ب
 المتوسطة المدرسة في 5-تاسعةوكان موضوع هذه الدراسة جميع طلاب الصف ال
 سومطر الشمالية  يةالإسلام يةالمركز  مؤسسة حفظل القرآن
 مكان البحث ووقته  .ج
 .2211يوليو حتى أجوستوس وأجريت الدراسة في 
                                                          






 إجراءات المراقبة  .د
 في هذه الدراسة، يتم تنفيذ ثلاث دورات، كل منها يتكون من عدة مراحل: 
 التخطيط   .2
 في هذه المرحلة يشرح الباحث ماذا، لماذا، متى، أين، من، كيف يتم العمل.
 الإجراءات .1
كمحاولة لإصلاح أو الكشف أو التغيري ويتعلق التنفيذ بما يفعله الباحثون  
ستند نوع التي يتم تنفيذها ويسترشدون بها من خلال خطة العمل. وينبغي أن ي
إلى الاعتبار لتحقيق أفضل  البحث الصف الإجرائيفي  ةالإجراء الذي يتم تنفيذ
 النتائج. 
  الملاحظة .3
ث الرسمية ويمكن إدرا  أنشطة الرصد في منطقة التجارة التفضيلية في البحو 
مع أنشطة جمع البيانات. في هذا النشاط الباحثون مراقبة نتائج أو على الإجراءات 














في هذا النشاط يقوم الباحث بفحص ورؤية ودراسة نتائج أو تأثري العمل. 










 traggaT & simmeK: احدود البحث الصف الإجرائى من  0.9صورة 
                                                          




  0دورة  إجراءات
 تخطيط جديد
 إجراءات
  8دورة 
 تخطيط جديد 
 إجراءات





 جمع البيانات طريقةه. 
 الإختبار .1
الاختبار هو أداة أو إجراء يستخدم لمعرفة أو قياس وفقا للغلاف الجوي، وذلك 
بوسائل وقواعد تم تحديدها. الاختبارات التي سيتم استخدامها في هذا البحث هي 
اختبارات مكتوبة في شكل أسئلة ومقالات متعددة الاختيار. يستخدم هذا الاختبار 
 تحسن نتائج تعلم الطلاب.  لتحديد
يتم اختبار بداية البحث (قبل الاختبار) لاختبار مستوى معرفة المشاركين بالمواد  )أ
ط للغة العربية قبل تنفيذ النم المطلوب تسليمها، من أجل معرفة فهم الطلاب
 .سابقةلعبة الم بفريقالتعاوني 
نهائي الذي أجراه المعلم كل عمل (بعد الاختبار) هو التقييم الالأخر   الاختبار في  )ب
المواد التي تدرس مع تنفيذ  بهدف معرفة زيادة فهم ونتائج التعلم من الطلاب إلى
 71.لعبة المسابقةبفريق تعاوني ال طنم
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 الوثائق  .2
لعبة بفريق  التعاوني طم من خلال تطبيق نميالوثائق هي صورة لأنشطة التعل
القرأن في المدرسة المتوسطة حفظ ع سات) مع نهج علمي في الصف الTGT( المسابقة
 المركز الإسلامي.
 المدرسة اللغة العربية أ)
 عدد بيانات الطلاب ب)
 5-صف التاسعبيانات عن الدرس من جدولة ال  )
  كصف الخضور د)
 الكتب المدرسية  ه)
 تحليل البيانات  طريقة .و
البيانات هي وصف أو صورة لشيء ما، يمكن أن تكون فئة، أو عدد من 
الأرقام أو الأرقام. وتباينت البيانات إلى بيانات نوعية وبيانات كمية. وينبغي تحليل 
البيانات التي يتم جمعها في البحث والتي تتم معالجتها وتمثيلها فيما بينها بحيث توفر 





انات، والتعرض للبيانات، من البي مايلز ونموذ  هوبريمان، وهي الحدنوعي من 
 ستنتاجات.لإوسحب 
 تخفيض البيانات .0
إن تقليل البيانات هو عملية تحليل وتحديد التركيز وتبسيط وتلخيص وتغيري 
لتي يتم تطبيقها في صيغتها النهائية، فنن شكل البيانات الأولية. وفي هذه العملية ا
ستنتا  لإهذا الترتيب، بحيث يمكن صياغة الفرز والتركيز وبدل البيانات ليس مهما،ً و 
) راجع إتقان طلاب المفردات العربية، 2النهائي من التحقق. يهدف هذا النشاط إلى 
ات المتخذة ) راجع إجابات الطلاب الخطأ في تحديد الأسئلة وما هي الإجراء1و 
 لإصلاح الخطأ.
 التعرض للبيانات .8
التعرض للبيانات هو وصف البيانات بطريقة يمكن فهمها بوضوح. يتم عرض 
البيانات التي تم الحصول عليها من نتائج المراقبة ونتائج الاختبارات، حيث يتم عرض 











 %111 x 
 :وصف
 = القيمة المتوقعة S
 = عدد الدرجات/العناصر التي تمت الإجابة عليها بشكل صحيح R
 = درجة الحد الأقصى للاختبار N
 41.= عدد ثابت 112






 = متوسط القيمة التي تم البحث عنها X
 عدد درجات الطلاب =x ∑
  21.عدد الطلاب=  n
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 لحساب تقديم التعلم من الطلاب الكلاسيكيين استخدام الصيغة: ) 
 X ٪111
التعلم أكملوا الذين الطلاب عدد
الطلاب جميع عدد
  =الخضوع الكلاسيكي 
  :وصف
 قيمة 75≥تقديم فردي: إذا وصل الطالب إلى من 
من كّل طالبات يحّقق تعويض كاملة من  %14 ≥الكلاسيكّية: إن 
 .قيمة 57≥
  ٪: مستوى الطالب اكتمال في 8-9الجدول 
 
 معنى مستوى اكتمال
 ممتاز جدا  ٪14 >
 ممتاز  ٪27-12
 معتدلة  ٪18-25
 منخفض  ٪23-11






 تدابير البحث .ز
وتشمل إجراءات لجنة الإجراءات والإجراءات ما يلي: تحديد مشكلة التركيز، 
وتخطيط العمل، وتنفيذ الإجراءات المصحوبة بالمراقبة والتفسري، والتحليل والتفكري، 
والتخطيط المتقدم للعمل (إذا لزم الأمر). في هذه الدراسة، استخدم الباحثون ثلاث 
الاجتماع وسابقا أداء معاينة. ويفسر سياق هذا  دورات، كل دورة أداء ثلاثة أضعاف
 البحث على النحو التالي:
 قبل العمل .2
هذه المرحلة من مرحلة ما قبل العمل هو مرحلة مبكرة من قبل واحد لمعرفة والبحث 
 عن معلومات حول التعلم أن هناك بحوث. الأنشطة التي يقوم بها الباحثون، بما في ذلك:
القرآن الإسلامي المركز السومطرة أوتارا  ظمؤسسة حفلإذن لرئيس إدارة طلب ا )أ
 في الموقع احثةالب لإجراء
 طلب تصريح بحث للجامعة الإسلامية في ولاية سومطرة الشمالية )ب
 مقابلة مع المعلمين في دورات اللغة العربية  ) 
القرآن المركز الإسلامي  فظح لاب في المدرسة الثانويةتحديد موضوع البحث من الط )د





 5 – سعاتالملاحظة في الفئة ال )ه
 تقديم ورقة قبل الإختبار  )و
 تنفيذ الإجراءات .8
وقد تم تنفيذ هذا الإجراء في صف المركز الإسلامي السابع وفقا لتخطيط خطط 
تحدث في الفصول  التعلم مسبقة الصنع. كما قدم الباحثون ملاحظات عن التطورات التي
الدراسية وقت التعلم. أثناء التنفيذ من العمل يتصّرف الأداة كمراقب معلمة يلاحظ على 
 المراقبة صفح.
 لىالدورة الأو  )أ
 التخطيط )1
المشاكل الكامنة وراء ذلك، يخطط الباحثون  ةبعد أن يعرف الباحث
لأعمالهم ويناقشون مع معلمي دراسات اللغة العربية، مع توقع إمكانية حل 
 ين:لإم. التخطيط هو ديبرسيبكا نانتارا يالمشكلة وتحسين نوعية التعل
 إنشاء خطة تنفيذ التعلم )أ(





م يالتعلط اد دورة ورقة عمل الطالب لمعرفة نتائج المتعلمين بعد نمإعد ) (
 التعاوني 
وضع ورقة مراقبة عن نشاط الباحثين وأنشطة المتعلمين خلال تنفيذ  )د(
 عملية التعلم في الفصول الدراسية.
 تنفيذ الإجراءات  )1
الذي يشمل العرض  ومرحلة التنفيذ هي تنفيذ أنشطة التعلم وفقا ً
ل الجماعي، والمناقشة، والأسئلة/الإجابة والتقييم. ويستعمل المادي، والعم
تنفيذ الإجراءات المتخذة في هذه العملية البحثية نموذجًا تعاونيًا للتعلم من 
 .الفرق اللعبة المسابقةنوع 
 النشاط الأول
 الطلاب والمعلمون يصلون لبدء التعلم  )أ(
 طلبة منحة المعلمين  )ب(
 الأنشطة الأساسية
 النص يتبعة الطالبات يقراء المعلم )أ(





 مجموعات 4 إلى اتبا لينقسم الط ) (
 ةالذين يجعلمون المعلمين مع مجموعت الباتيتعلم الط )د(
 تحصل كل مجموعة على ورقة عمل يتم منحها للمعلمين )ه(
 الأنشطة الختامية 
 المدرسون يقدمون المهام المنزلية مع تعميق تعليم الطلاب )أ(
 التعزيز للطلاب للبقاء روح في التعلمالمعلم يوفر  )ب(
 أن المعلم يغلق الدرس ) (
 نعكاس الإ )9
يتم تنفيذ التأملات في نهاية كل إجراء. وقد تم الاضطلاع بهذا النشاط 
لمشاهدة نجاح وضعف الخطة المنفذة في الدورة. والأمور التي تحتا  إلى مناقشة 
هي تحليل الإجراءات التي تم تنفيذها حديثا، واستعراض وشرح الاختلافات 
تخدم نتائج في خطط العمل وتنفيذ الإجراءات التي تم تنفيذها. وتس
الانعكاس كمدخلات لتعزيز ووضع خطة للتعلم تجوضع بعد ذلك أساسا 






 الدورة الثانية )ب
 الخطة الجديدة )0
عند معرفة تطور المشكلة، وبعد إجراء مراجعة للتخطيط في هذه المرحلة 
الناشئة كجهود الباحثين وضع خطة جديدة، للاستجابة للمشاكل الجديدة 
التحسين في التعلم. ويخطط الباحثون للعمل ويناقشون مع معلمي مجال 
الدراسة، مع توقع إمكانية حل المشاكل. وترتبط خطط العمل دائما 
 بالإجراءات التي تم القيام بها، ولذلك هناك خطط جديدة يتم التزامن بشأنها.
 الإجراءات تنفيذ )1
الذي يشمل العرض  PPRلتعلم وفقًا ومرحلة التنفيذ هي تنفيذ أنشطة ا
المادي، والعمل الجماعي، والمناقشة، والأسئلة/الإجابة والتقييم. ويستعمل تنفيذ 
الفرق  الإجراءات المتخذة في هذه العملية البحثية نموذجًا تعاونيًا للتعلم من نوع
 .اللعبة المسابقة
  الأولى ةنشاطلأا
 الطلاب والمعلمون يصلون لبدء التعلم  )أ(





 جاري زرع الطلاب  ) (
 الأنشطة الأساسية 
 يقراء المعلم النص يتبعة الطالبات )أ(
 الطالبات مراقبة المفردات )ب(
 مجموعات 4 إلى اتبا لينقسم الط ) (
 ةالذين يجعلمون المعلمين مع مجموعت الباتيتعلم الط )د(
 تحصل كل مجموعة على ورقة عمل يتم منحها للمعلمين )ه(
 الأنشطة الختامية
 المدرسون يقدمون المهام المنزلية مع تعميق تعليم الطلاب )أ(
 المعلم يوفر التعزيز للطلاب للبقاء روح في التعلم )ب(
 أن المعلم يغلق الدرس ) (
 لإنعكاسا )9
سجل الباحثون نتائج الاختبارات وناقشوا مع المعلمين لمعرفة نتائج 





. لذلك يمكن أن يكون من المعروف أن هناك زيادة في نتائج تعلم 3 دورة
 الطلاب.
 الدورة الثالثة )ج
 الجديد يطخطتال )0
شكلة، وبعد إجراء مراجعة للتخطيط في هذه المرحلة عند معرفة تطور الم
الباحثين إنشاء خطة جديدة، للاستجابة للمشاكل الجديدة التي تنشأ كجهود 
التحسين في التدريس. ويخطط الباحثون للعمل ويناقشون مع معلمي مجال 
الدراسة، مع توقع إمكانية حل المشاكل. وتتصل خطة العمل المطلوبة دائما 
 ات التي تم القيام بها، ولذلك هناك خطة جديدة تحاكي.بالإجراء
 الإجراءاتتنفيذ  )8
الذي يشمل العرض  PPRم وفقًا يومرحلة التنفيذ هي تنفيذ أنشطة التعل
المادي، والعمل الجماعي، والمناقشة، والأسئلة/الإجابة والتقييم. ويستعمل تنفيذ 








 م يالطلاب والمعلمون يصلون لبدء التعل )أ(
 طلبة منحة المعلمين  )ب(
 حول  الباتجاري زرع الط ) (
 الأنشطة الأساسية 
 يقراء المعلم النص يتبعة الطالبات )أ(
 الطالبات مراقبة المفردات )ب(
 مجموعات 4 إلى اتبا لينقسم الط ) (
 ةالذين يجعلمون المعلمين مع مجموعت الباتيتعلم الط )د(
 تحصل كل مجموعة على ورقة عمل يتم منحها للمعلمين )ه(
 الأنشطة الختامية 
 المدرسون يقدمون المهام المنزلية مع تعميق تعليم الطلاب )أ(
 المعلم يوفر التعزيز للطلاب للبقاء روح في التعلم )ب(







 والمناقشةنتائج البحث 
  وصف موقع البحث .أ
القرآن المركز الإسلامي سومطرة الشمالية ،   في المدرسة الثانوية حفظالبحوث التي
المركز الإسلامي سومطرة الشمالية تعمل في تطوير الإسلام في شمال سومطرة، وهي مؤسسة 
ق ويليم . يرأسه ا. عبد المنان سيماتوبانغ، الذي يقع على طري1422أنشئت رسميا في عام 
 اسكندر / صيد الأسماك في منطقة مدينة ميدان، شمال سومطرة.
 مدرسة البيانات  .0
 القرآن   ظحفمتوسطة : مدرسة    اسم المدرسة 
 سارع ولليم إسكندر، ميدان :    العنوان 
 1337122-221:   الهاتف / الفاكس 
 : خاص   حالة المدرسة 
 B:   المستوى المتلقاة
 :: المركز الإسلامي لمؤسسة سومطرة الشمالية  المؤسسة/الإدارةاسم 





 2M1152، بناء 2M 1115:  مساحة الأرض والبناء 
 : الممتلكات الخاصة  حالة الأرض والبناء 
 الرؤية والرسالة .8
 الرؤية:
"إن تحقيق الإنسان المعفي والمتبصر للقرآن والتوازن الروحي والفكري  
 والأخلاقي للجيل المتحضر من القرآن، هو التزام كبري في تحقيق تعاليم القرآن الكريم".
 :الرسالة
 إنشاء جيل يحفظ القرآن وبركلالله كريما ً وفقا ًلتعاليم الإسلام. )أ
تفسري لمحتوى القرآن، والهجوم على خلق جيل قادر على الفن قراءة القرآن ك )ب
 الخري ومنع الشر.
 إنشاء تعليم جيد في تحقيق التحصيل الأكاديمي وغري الأكاديمي. ) 
جعل الطلاب قادرين على إتقان الدروس العامة، وتكنولوجيا المعلومات،  )د
 والعلوم الإسلامية الأخرى.






 وصف نتائج البحوث .ب
باللغة لعبة المسابقة يق فر بتعاوني ل تعليمط ت هذه الدراسة من خلال نمئأجر وقد 
م يقبل تنفيذ استراتيجية التعل المركز الإسلامي السومطرة أوتارا. 5-تاسعالعربية في الصف ال
ربية في الصف مقابلات مع معلمي اللغة الع ثة، أجرى الباحبفريق لعبة المسابقةالتعاوني
. استنادًا إلى نتائج المقابلة، فنن الطريقة التي يقوم بها المعلم القرآن ظالسابع من فئة حف
 م اللغة العربية.يبالتدريس هي طريقة للتدريس تهدف إلى تحسين روح تعل
 ةات، كل دور في ثلاث دور  لعبة المسابقةق يفر بم التعاوني يالتعل طيتم تطبيق نم
م. وتبّين نتائج البحث والمناقشة تدرجايا ًي) كوسيلة في التعلPPRم (يباستخدام خطة التعل
 م التي أجريت ثلاث دورات. يوفقا ًلتنفيذ عملية التعل
 الدورة التعلم قبلنتائج  .0
اختبار أولي أو اختبار ما قبل في الصف  ة، أجرى الباحثفي الاجتماع الأولى
 . يتم الاختبار الأولالشمالية سومطرةالقرآن المركزية الإسلامية درسة حفظ في الم 5-تاسعال
اللغة العربية. من نتائج ما قبل اختبار نتائج  الأولى اتأو الاختبار المسبق لمعرفة قدرة الطالب






  قبل الدورةفي الاختبار  ات: نتيجة اكتساب قيمة الطالب0-5جدول 
 رقم عدة الطلاب تقرير
  .2  طالبات 12  ةكامل
  .1  طالبات 11  ةغري كامل
  الباتعدة الط  اتبالط 13 
 جملة قيمة 1742 
 متوسط 38,45 
 
x ∑      
n




 X =  
 38,45= X
 وصف :
 = متوسط القيمة التي تم البحث عنها X
 عدد درجات الطلاب =x ∑





 أعلاه، يمكن ملاحظة أن عدد القيم التي تم الحصول عليها هو 2-8جدول في 
ولا يزال تحت الحد الأدنى لمعايري  ,فقط 38.45 اتويبلغ متوسط قيمة الطالب.1742
 .57) حيث تبلغ قيمة المحددة من قبل مدرسة الدرس العربي MKKالتقديم (
 قبل الدورة الكامل الطالبات نسبة : 8-5الجدول 
 تقرير نسبة الكامل عددة طالبات رقم
 كاملة ٪51,23 طالبات 12  .2
 غري كاملة ٪57،42 طالبات 11  .1
   طالبات 13 جملة الطالبات








بسبب  5 -الصف التاسع  البات، يمكن الملاحظة من ط1-8لجدول واستنادا ًإلى ا





 11) التي وصلت إلى مستوى التعلم. في حين أن ٪51.23( الباتط 12، تطالبا 13
 تا) لم تصل بعد إلى تقديم التعلم. وهكذا يمكن القول إن قدرة الطالب٪57.42( تطالبا
 الأولي لا تزال منخفضة جدا ًعلى مواد اللغة العربية.
 نتائج الدورة الأولى. تنفيذ و 8
 تخطيط العمل  )أ
.  لباتت الطفي هذه المرحلة جاعل الباحثون التخطيط للعمل في حل الصعوبا
جعلت تخطيط, يستشري أيضا مع المعلمة. استنادًا إلى نتائج النقاش بين المعلمين 
تم ي رادات. وفيما يليفوالباحثين، تم الاتفاق على أن الدورة الأولى المواد المستفادة هو م
 القيام به في مرحلة التخطيط هذه:
 ).PPRإعداد أجهزة التعلم مثل خطة تنفيذ التعلم ( )2
 2ل المستخدمة في دورة إعداد المشاك  )1
 سابقةوتحضري مشاكل المتنظيم  )3
 إعداد قائمة بالمجموعات المقترنة   )8






 التنفيذ إختبار )ب
م يلاستراتيجية التعل عليمي مع تنفيذفي مرحلة التنفيذ، قامت الباحثة بنشاط ت
نتائج تعلم الطلاب في المواد العربية. وفيما يلي الأنشطة المضطلع بها في مرحلة  قيةلتر 
 تنفيذ دورة العمل الأولى:
، يدخل المعلم الغرفة ويقول تحيات. الطلاب والمعلمين يصلون الأنشطة الأولى 
 من أجل بدء التعلم، والمعلمين لإعطاء الطلاب والمعلمين نقل الغرض من التعلم. 
مجموعات،  4الأساسية، ينقل الباحثون الموضوع، وينقسم الطلاب إلى  الأنشطة
وإعطاء المعلمين عددا من البطاقات لكل مجموعة، والطلاب مع المعلمين التدريس مع 
مجموعتهم فيما يتعلق مع مفرادات من المولد النبوي، كل مجموعة الحصول على أوراق 
ى أوراق العمل التي تم تقديمها من قبل العمل التي قدمها المعلم، والطلاب العمل عل
المعلم، يتم إعطاء الطلاب شرحا لقواعد بطولة اللعبة في تعلم الطلاب للقيام بلعبة 
البطولة، والتنافس مع مجموعات أخرى أجاب الطلاب على السؤال. للطلاب الذين 





يقوم المعلم بتقييم الطلاب إلى الأمام من أجل إعادة ذكر  : تاميةالخ ةنشاطلأ 
فرادات باللغة العربية ومعانيها. لاختتام درس المعلم معا نطق الحمداله واختتام الدرس 
ج
الم
 من خلال إعطاء التحية.
ختام الدورة الأولى، يتم إعطاء الطلاب اختبارًا لقياس نتائج تعلم الطلاب لإفي 
تعليمهم ومعرفة أين تواجه صعوبات الطلاب في حل المشكلة. تظهر  حول المواد التي تم
 نتائج درجات الطلاب في الاختبار الأول في الجدول أدناه: 
 في الدورة الأولى طالبات: نتائج رصد نشاط ال9-5الجدول 
 
 رقم  الباتالط دعد تقرير
  .2  الباتط 42  ةكامل
  .1  الباتط 82  ةغري كامل
  الباتعدة الط  الباتط 13 
 جملة قيمة 1131 






   
x ∑ 
n
 X = 
1311   
13
 X =  
 74.27= X
 وصف :
 = متوسط القيمة التي تم البحث عنها X
 عدد درجات الطلاب =x ∑
 بعدد الطلا=  n
أعلاه، يمكن التضح من نتائج الاختبار بعد أن أجعطيت  3-8واستنادًا إلى الجدول 
، 1 113إلى العدد  2 172ويرتفع مقدار القيمة من الرقم  الإجراء المتعلق بالدورة الأولى،
.  ويمكن ملاحظة أن متوسط الزيادة من 74.27إلى  38.45ويرتفع متوسط القيمة من 







 الدورة الأولفي الكامل الطلاب  نسبة : 5-5الجدول 
 تقرير تقديم الكامل عدد طالبات رقم
 كاملة ٪ 11.25 طالبات 42  .2
 غري كاملة ٪57.38 طالبات 82  .1
   طالبات 13 








أعلاه يمكن رؤية بعد أن أعطيت العمل على الدورة سجلت من  8.8لجدول في 
 82) وصلت إلى مستوى التعلم. في حين أن ٪51.25( تطالبا 42، لباتطا 13
 ) الذين لم يصلوا بعد إلى تقديم التعلم.٪57.38( تطالبا
  انعكاس )ج
. نتائج ةالإجراءات التي قام بها الباحث للتفكري في ةحثفي هذا التفكري با





هناك العديد من الطلاب الذين لم يلائموا في ذكر الحروف باللغة العربية. إلى جانب 
ذلك، العديد من الطلاب الذين هم أقل قدرة على القيام بالتعاون في مجموعة بحيث 
 يكون بعض الطلاب قادرين ونشطة في القيام بعمل المجموعة. 
ون مع مدرس الدرس السابع، استنادا ًإلى المشاكل التي وجدها الباحثون والباحث
يأخذ الباحثون العمل المتقدم لدورة المرحلة الثانية. هناك بعض الأمور التي ينبغي أن 
تكون مصدر قلق وتحسين من قبل الباحثين في هذه الدورة إلى الثانية، من بين أمور 
 أخرى: 
ع من المتوقع أن يكون المعلم ميسرا جيدا في عملية التعلم بحيث يتمكن جمي )2
 الطلاب من القيام بدور نشط بحيث تزداد الدروس التي يتم تدريسها. 
من المتوقع أن يقوم المعلمون بتوجيه وتوجيه الطلاب بشكل أكثر فعالية عند  )1
 أداء العمل الجماعي
 جاب على المعلمين تحسين مشاركة الطلاب خلال عملية التعلم )3
ون لدى الطلاب جاب على المعلمين تحسين تواصلهم مع الطلاب حتى يك )8





من المتوقع أن يحسن المعلمون إدارة الأنشطة خلال التعلم السابق في دورة  )5
 الأولى.
 نتائج الدورة الثانية  تنفيذ و )9
  خطة جديدة )أ
نسبيا مرحلة التخطيط في الدورة الأولى، وهو الباحث  ةفي هذه المرحلة تشب
الذي جاري مناقشة أولية مع المعلم من الموضوع لمناقشة المشاكل التي سيتم حلها في 
هذه الدراسة، وخاصة المشاكل المحددة خلال دورة الأول. أما بالنسبة للخطة أو 
وفقا لمواد  PPRميع الخطوات التي أعدها الباحثون في هذه الدورة الثانية هو تج
التدريس التي تم تدريسها مع تنفيذ فريق من نوع ألعاب التعاونية التعلم استراتيجية، 
 وإنشاء المصدر ومتوسطة واعداد أسئلة التقييم. 
واستنادًا إلى نتائج التفكري والتقييم والتحليل للبيانات المتعلقة بالدورة، 
لاب الذين لم ينشطوا في التعلم وأن خلصت إلى أنه لا يزال هناك العديد من الط
، لم يتحقق 2النتائج التي حصل عليها الطلاب لم تصل إلى مستوى التقديم. في دورة 






 التنفيذ إختبار )ب
أما بالنسبة للخطة أو الخطوات التي أعدها الباحثون في هذه الدورة الثانية هي 
برنامج إعادة التدوير وفقا للمواد التعليمية التي تم تدريسها مع تنفيذ  تجميع
استراتيجية التعلم التعاوني من نوع ألعاب الفرق، وإنشاء المصدر والمتوسط وإعداد 
 أسئلة التقييم. 
لذلك في هذه الدورة الثانية من المتوقع أن المعلمين لتحسين إدارة الأنشطة 
ا جيدا في عملية التعلم بحيث يكون جميع الطلاب قادرين أثناء التعلم، وتصبح ميسر 
على القيام بدور نشط بحيث الدروس المستفادة في تزايد ، يقوم المدرسون بتوجيه 
وتوجيه الطلاب بشكل أكثر فعالية عندما يقوم الطلاب بعمل جماعي، وتحسين 
 ل.التواصل مع الطلاب بحيث يتمتع الطلاب بالشجاعة والكفاءة في السؤا
، يصلي الطلاب والمعلمون لبدء التعلم، ويمنح المدرسون دفي الأنشطة التمهي
 الطلاب ثم ينقل المدرسون الغرض من التعلم.
 4في الأنشطة الأساسية، يقوم الباحثون بتسليم الموضوع، وينقسم الطلاب إلى 
المعلمين مجموعات، وإعطاء المعلمين عددا من البطاقات لكل مجموعة، والطلاب مع 





العمل التي قدمها المعلم، والطلاب العمل على أوراق العمل التي تم تقديمها من قبل 
المعلم، يتم إعطاء الطلاب تفسريات حول قواعد اللعبة في التعلم، ثم الطلاب القيام 
مع مجموعات أخرى من الطلاب الإجابة على الأسئلة. للطلاب  باللعبة، والتنافس
 الذين جايبون بشكل صحيح سوف تحصل على درجة.
الدورة الثانية، يتم إعطاء الطلاب اختبارات لقياس مستوى فهم  اممختلإفي 
الطلاب للمواد التي تم تدريسها ومعرفة نجاح الطلاب في حل المشكلة. بمجرد فحص 
نتيجة الاختبار، من المعروف أن الكلاسيكية قد أنجزت تقريبا. يمكن رؤية نتائج 
 دول أدناه.درجات الطلاب في وقت ما بعد الاختبار الثاني في الج
 ثانيةفي الدورة ال طالبات: نتائج رصد نشاط ال5-5الجدول 
 رقم  الباتعدة الط تقرير
  .2  الباتط 81  ةكامل
  .1  طالبات 4  ةغري كامل
  الباتعدة الط  الباتط 13 
 جملة قيمة 5481 







x ∑      
n
 X =  
   
5481
۲۲
 X =  
 52.77= X
 وصف :
 = متوسط القيمة التي تم البحث عنها X
 عدد درجات الطلاب =x ∑
 بعدد الطلا=  n
أعلاه يمكن المشاهدة من نتائج الاختبار بعد إعطاء  5-8ووفقا للجدول 
من الطلاب الإجراء المتعلق بالدورة الثانية، ويرتفع مقدار القيمة الإجمالية المكتسبة 









 الدورة الثانيةفي نسبة الكامل الطالبات : 0-5الجدول 
 تقرير تقديم الكامل عدد طالبات رقم
 كاملة ٪ 57،42 طالبات 31  .2
 غري كاملة ٪51،23 طالبات 2  .1
   طالبات 13 








، يمكن المشاهدة من نتائج الاختبار بعد أن أجعطيت 2-8ووفقا ًللجدول 
). التي ٪ 74.27طالبا ً( 31طالبا،ً و 13إجراءات بشأن الدورة الثانية المسجلة من 








قدرة المعلم على إدارة عملية التعلم في الدورة الثانية جيدة، ولكن متوسط القيمة 
وهذا يعني أنه في الدورة الثانية لم تكتمل  ،MKKإضافتها لا يزال أقل من  التي تمت 
الثانية لا يزال يرى العديد من الطلاب الذين هم أقل نشاطا في التعلم.  دورةبعد.في 
 ويرجع ذلك إلى عدم تعاون الطلاب في المجموعة لمناقشة الدرس.
 التنفيذ و نتائج الدورة الثالثة .5
 خطة جديدة )أ
في هذه المرحلة تشبه نسبيا مرحلة التخطيط في الدورة الأولى، وهو الباحث 
ية مع المعلم من الموضوع لمناقشة المشاكل التي سيتم حلها في الذي جاري مناقشة أول
هذه الدراسة، وخاصة المشاكل المحددة خلال دورة الأول. أما بالنسبة للخطة أو 
وفقا لمواد  PPRالخطوات التي أعدها الباحثون في هذه الدورة الثانية هو تجميع 
التعاونية التعلم استراتيجية، التدريس التي تم تدريسها مع تنفيذ فريق من نوع ألعاب 
 وإنشاء المصدر ومتوسطة واعداد أسئلة التقييم. 
واستنادًا إلى نتائج التفكري والتقييم والتحليل للبيانات المتعلقة بالدورة، 





، لم يتحقق 2إلى مستوى التقديم. في دورة  النتائج التي حصل عليها الطلاب لم تصل
 . 57أي  MKKمتوسط التعلم، لا يزال تحت 
 التنفيذ إختبار )ب
أما بالنسبة للخطة أو الخطوات التي أعدها الباحثون في هذه الدورة الثانية هي 
برنامج إعادة التدوير وفقا للمواد التعليمية التي تم تدريسها مع تنفيذ استراتيجية  تجميع
 لم التعاوني من نوع ألعاب الفرق، وإنشاء المصدر والمتوسط وإعداد أسئلة التقييم. التع
لذلك في هذه الدورة الثانية من المتوقع أن المعلمين لتحسين إدارة الأنشطة 
أثناء التعلم، وتصبح ميسرا جيدا في عملية التعلم بحيث يكون جميع الطلاب قادرين 
المستفادة في تزايد ، يقوم المدرسون بتوجيه  على القيام بدور نشط بحيث الدروس
وتوجيه الطلاب بشكل أكثر فعالية عندما يقوم الطلاب بعمل جماعي، وتحسين 
 التواصل مع الطلاب بحيث يتمتع الطلاب بالشجاعة والكفاءة في السؤال.
في الأنشطة التمهيد، يصلي الطلاب والمعلمون لبدء التعلم، ويمنح المدرسون 
 ينقل المدرسون الغرض من التعلم.الطلاب ثم 
في الأنشطة الأساسية، يقوم الباحثون بتسليم الموضوع، وينقسم الطلاب إلى 





، كل مجموعة الحصول مفرداتالمعلمين التدريس مع مجموعتهم حول ترجمة المهنية و 
التي قدمها المعلم، والطلاب العمل على أوراق العمل التي تم تقديمها على أوراق العمل 
من قبل المعلم، يتم إعطاء الطلاب تفسريات حول قواعد اللعبة في التعلم، ثم الطلاب 
القيام باللعبة، والتنافس مع مجموعات أخرى من الطلاب الإجابة على الأسئلة. 
 ى درجة.للطلاب الذين جايبون بشكل صحيح سوف تحصل عل
ختام الدورة الثانية، يتم إعطاء الطلاب اختبارات لقياس مستوى فهم لإفي 
الطلاب للمواد التي تم تدريسها ومعرفة نجاح الطلاب في حل المشكلة. بمجرد فحص 
نتيجة الاختبار، من المعروف أن الكلاسيكية قد أنجزت تقريبا. يمكن رؤية نتائج 
 الاختبار الثاني في الجدول أدناه.درجات الطلاب في وقت ما بعد 
 ثالثةفي الدورة ال طالبات: نتائج رصد نشاط ال2-5الجدول 
 رقم  الباتعدة الط تقرير
  .2  الباتط 71  ةكامل
  .1  طلبات 5  ةغري كامل
  الباتعدة الط  الباتط 13 
 جملة قيمة 5241 








 X =  
524۲   
1۲
 X =  
 72.74= X
 وصف :
 = متوسط القيمة التي تم البحث عنها X
 عدد درجات الطلاب =x ∑
 بعدد الطلا=  n
أعلاه، زادت القيمة الإجمالية المكتسبة في الدورة الثالثة  7-8واستنادا إلى الجدول 
. وبلغ متوسط القيمة التي تم الحصول 1 524إلى  1 548لمرحلة ما بعد الاختبار من 










 الدورة الثالثةفي الكامل الطلاب  نسبة : 2-5الجدول 
 تقرير تقديم الكامل عدد طلاب رقم
 كاملة ٪ 73،84 طالبات 71  .2
 غري كاملة ٪32,52 طالبات 5  .أ
   طالبات 13 عدة الطالبات








يمكن ملاحظة أنه من نتائج الاختبار بعد أن أجعطيت إجراءات  4-8لجدول في 
) التي تصل إلى قيمة ٪ 73.84( تطالبا ً 71طالبا،ً سجلت  13بشأن الدورة الثالثة من 
) لم يكتمل. ويمكن ملاحظة أن نسبة ٪32.52( الباتط 5وهناك  MKKأعلى من 
، ويمكن أن يقال في هذه الدورة من نتائج MKKالخضوع قد وصلت إلى القيمة التي تتجاوز 





 مناقشة نتائج البحوث  . 
يمكن  اللغة العربيةلعبة المسابقة في تعليم يق فر بالتعلم التعاوني نمط  م باستخدام يالتعل
الأولية للتنفيذ قبل الاختبار أو قبل تنفيذ  احثة. نتائج البالباتتحسين نتائج التعلم الط
) لدى الطلاب قيمة TGT(لعبة المسابقة يق فر ب التعاونيالتعليم  برنامج الاستراتيجية 
طالبات  11كاملة و  )٪51،23( ات لباالط 12و . 38.45متوسطة من نتائج التعلم 
) من MKK. مستوى التعلم أقل من الحد الأدنى من المبادئ التوجيهية (املة) غري ك57.42(
 المواد اللغة العربية. 
وبالتالي يمكن استنتا  أن قدرة المتعلمين على الاختبار المسبق منخفضة جدًا في 
مواضيع اللغة العربية. وبناء على ذلك، من الضروري اتخاذ إجراءات من خلال استخدام 
 على اللغة العربية. الفرق اللعبة المسابقة  استراتيجية 
ثم   ةبلع فريقببعد أن أعطيت العمل من خلال استخدام استراتيجية الأول في دورة 
 42كان هناك   تطالبا 13نظرا لاختبار آخر حصلت على نتائج التعلم الطلاب من 
) ٪57.38(ت طالبا 82) وهذا يحقق تقديم اتعلم. في حين أن هناك ٪51.25شخصا (





من نتائج تعلم , لأولى في دورةلعبة المسابقة يق فر التعاوني ب خلال استخدام استراتيجية 
 .لم تصل الباتتعلم الط الطلاب يتم زيادتها مقارنة باستراتيجية. ولكن قيمة
لم يصلوا بعد إلى توجيه التعلم بسبب وجود مشاكل مع  تباطال 72ولا يزال هناك 
المعلمين والمتعلمين. المشاكل التي حصل عليها المعلم هي المعلمين تفتقر إلى شرح المواد. في 
حين أن المشاكل في المتعلمين تفتقر إلى المعرفة باللغة العربية، فهي أقل حرصا على اتباع 
 دروس اللغة العربية. 
بعد أن  نيةم على الدورة الأولى. في دورة الثايفي التعلرقية الثانية أجريت ت في الدورة
 31هناك  اتبالالط 13نتائج التعلم من  الباتل على وظيفة اختبار من قبل الطتم الحصو 
 ) هذا لا يصل إلى التأني. ٪32.41( كاملين  اتبل اط 2 ) و74.27(طالبات 
والمشكلة التي يحصل عليها المعلمون في الدورة الثانية هي أن المعلمين يفتقرون إلى 
تحفيز الطلاب في العمل الجماعي. في حين أن المشكلة في المتعلمين أقل نشاطا في 
 مجموعات وتفتقر إلى معرفة وإشارة اللغة العربية. 
ي يحدث في الدورة الأولى في الدورة الثالثة المعلمين إجراء تحسينات على النقص الذ
والثانية من خلال توفري المزيد من الفهم للطلاب وتوجيه الطلاب بشكل أكثر نشاطا في 





 ةكامل  الباتط 5 ) و73،84( طالبات 71هناك  الباتالط 13نتائج التعلم من 
) هذا لا يصل إلى التأني. ويبلغ متوسط قيمة نتائج التعلم في الدورة الثالثة ٪32،52(
لعبة يق فر التعاوني ب . وهذا يعني أن التعلم مع استراتيجية MKKوقد وصل إلى  72.74
-عساتيمكن أن يحسن نتائج تعلم الطلاب في مواضيع اللغة العربية في الصف الالمسابقة . 
 . سومطرة الشمالية مؤسسة مركز ا الإسلامي بلمدرسة المتوسطة5
المتزايد من مرحلة ما قبل الدورة الأولى إلى الدورة الثالثة  الباتتتراوح نتائج التعلم الط
إبراهيم قائلا:ً "إن نتائج تاب وهذا يتفق مع نظرية نتائج التعلم التي عبر عنها نواوي في ك
راسة المواد الدرس في النتائج التي أعرب عنها التعلم هي بمثابة مستوى من نجاح الطلاب في د
 .في النتيجة المستمدة من نتيجة الاختبار على عدد
هو القدرة التي اكتسبها الطفل بعد أنشطة تملم في حين أن ببساطة نتيجة للطالب 
التعلم. لأن التعلم هو شكل من أشكال التغيري في السلوك المستقر نسبيا. ولذلك، لمعرفة ما 












 تعلمنتائج ترقية 
 قيمة






 5241 5481 1131 1742 جملة قيمة   .2
 72،74 52،77 74،27 38،45 المتواسطة  .1











 ترقية قيمة الطالبات: 0-5صورة 
درجة في الدورة الأول وهي  1742قبل الدورة هي في صورة، جملة قيمة الطالبات 


























قبل الدورة الدورة الأول الدوة الثانية الدوة الثالثة






 نتائج المتوسطة:8-5صورة 
 74،27في الدورة الأول درجة الى  38،45في صورة، قيمة المتوسطة قبل الدورة 




 الكلاسيكياكتمال : 9-5صورة 
 ٪51،23في قبل الدورة هي  5-اكتمال كلاسيكي الصف التاسع صورة، ترقيةفي 

























 واستنادا إلى نتائج المناقشة والبحوث، تم التوصل إلى الاستنتاجات التالية: 
في ) TGT( المسابقة ةلعبق يفر بالتعليم التعاوني قبل تنفيذ دورة  الباتتعلم الطنتائج  .2
. ويشاهد هذا من بيانات الدراسة المادة "ذكري مولد الرسول"فهم اللغة العربية 
. كما أن كاملةالتي يتم   12 .اتبالالط 13 من الطلابية في وقت ما قبل اختبار
. وبالتالي يمكن القول 38.45متوسط قيمة التقدير منخفض جدًا فقط ليصل إلى 
يمكن أن يؤدي . لا تزال منخفضة جدا ً في المواد العربية الأولى الباتبأن قدرة الط
نتائج التعلم كما يتضح من نتائج الملاحظة التي لترقية م التعاوني يالتعلط استخدام نم
 .لثةالدورة الأولى إلى الدورة الثاتم التوصل إليها في أنشطة المعلمين والطلاب من 
 لعبة المسابقة :يق فر ببعد استراتيجية التعلم التعاونية  الباتنتائج تعلم الط .1
 فريقبباستخدام التعلم بعد المؤلف يسلم العمل  الأول من نتائج دورة الاختبار )أ





) وهذا يحقق تقديم ٪51.25( الباتط 42وهناك . 74.27قيمة الصف 
 ) هذا لا يصل إلى التأني.٪57.38( تطالبا 82اتعلم. في حين 
حصل  رقيةقدم المؤلفون تثاني بعد أن نتائج الدراسة في مرحلة ما بعد الاختبار ال )ب
 البات ط 31درجات ونتائج الدراسة يصل إلى  52.77عليها في المتوسط 
 ) ولم يصل ذلك بعد إلى الوحدة. ٪32.41( طالبات 2) وهناك ٪74.27(
من نتائج الدراسة التي أجريت على ما بعد الاختبار في الدورة الثالثة بعد أن  ) 
 71و 72.74أعطى المؤلف تحسينا آخر حصل على قيمة متوسطة قدرها 
هذا غري   )٪32.52( الباتط 5) الذين لديهم خبرة و ٪ 73.84( تطالبا
 كامل. 
 قتراحاتلإا .ب
 والباحثين تقديم المشورة:استنادا ًإلى نتائج البحث الذي هو للمتعلمين، 
 للمعلمين .2
ويؤمل أن يتمكن المدرسون من إيلاء اهتمام خاص للمتعلمين، لا سيما لدروس اللغة 





وس اللغة أن يقدموا استراتيجيات ووسائل إعلام تجعل من السهل على الطلاب تعلم در 
 العربية. حتى لا يشعر الطلاب بالملل بسهولة. 
 للطلاب  .1
م اللغة العربية. القضاء على فكرة أن يويؤمل أن يكون الطلاب دائما أكثر نشاطا لتعل
 اللغة العربية صعبة، وإلا فنن دروس اللغة العربية سهلة جدا.
 بالنسبة للباحثين الآخرين .3
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NILAI HASIL BELAJAR PADA PRE TEST 
 
NO NAMA NILAI KETERANGAN 
1.  AH 40 Tidak Tuntas 
2.  CIM 50 Tidak Tuntas 
3.  DS 55 Tidak Tuntas 
4.  DA 75 Tuntas  
5.  DKAH  40 Tidak Tuntas 
6.  EWA 75 Tuntas 
7.  FR 50 Tidak Tuntas 
8.  FP 80 Tuntas 
9.  FTA 55 Tidak Tuntas 
10.  FZ 60 Tidak Tuntas 
11.  FAWS 80 Tuntas 
12.  HSL 50 TIdak Tuntas 
13.  HSM 75 Tidak Tuntas 
14.  H 55 Tidak Tuntas 
15.  HLH 50 Tidak Tuntas 
16.  IPH 60 Tuntas 
17.  IPAS 75 Tuntas 
18.  JR 60 Tidak Tuntas 
19.  KCL 55 Tidak Tuntas 
20.  KAN 50 Tidak Tuntas 
21.  KLF 80 Tuntas 
22.  LA 75 Tuntas 
23.  LM 50 Tidak Tuntas 
24.  MS 50 Tidak Tuntas 
25.  MAS 75 Tuntas 
26.  MST 55 Tidak Tuntas 
27.  M 40 Tidak Tuntas 
28.  MSI 50 Tidak Tuntas 





30.  NPA 55 TIdak Tuntas 
31.  CDH 75 Tuntas 
32.  JU 35 Tidak Tuntas 
JUMLAH NILAI 1870  
RATA-RATA 58,43  
 
 
NILAI HASIL BELAJAR POST TEST I 
NO NAMA NILAI KETERANGAN 
1.  AH 65 Tidak Tuntas 
2.  CIM 75 Tuntas 
3.  DS 75 Tuntas 
4.  DA 80 Tuntas 
5.  DKAH 60 Tidak Tuntas 
6.  EWA 80 Tuntas 
7.  FR 75 Tuntas 
8.  FP 80 Tuntas 
9.  FTA 70 Tidak Tuntas 
10.  FZ 65 Tidak Tuntas 
11.  FAWS 75 Tuntas 
12.  HSL 70 Tidak Tuntas 
13.  HSM 80 Tuntas 
14.  H 70 Tidak Tuntas 
15.  HLH 60 Tidak Tuntas 
16.  IPH 75 Tuntas 
17.  IPAS 80 Tuntas 
18.  JR 70 Tidak Tuntas 
19.  KCL 45 Tidak Tuntas 
20.  KAN 70 Tidak Tuntas 
21.  KLF 85 Tuntas 
22.  LA 80 Tuntas 
23.  LM 75 Tidak Tuntas 
24.  MS 70 Tidak Tuntas 
25.  MAS 80 Tuntas 





27.  M 55 Tidak Tuntas 
28.  MSI 75 Tuntas 
29.  NAAG 75 Tuntas 
30.  NPA 75 Tuntas 
31.  CDH 85 Tuntas 
32.  JU 80 Tuntas 
JUMLAH NILAI 2300  
RATA-RATA 71,78  
 
NILAI HASIL BELAJAR POST TEST II 
NO NAMA NILAI KETERANGAN 
1.  AH 70 Tidak Tuntas 
2.  CIM 80 Tuntas 
3.  DS 80 Tuntas  
4.  DA 85 Tuntas 
5.  DKAH 70 Tidak Tuntas 
6.  EWA 85 Tuntas 
7.  FR 75 Tuntas 
8.  FP 80 Tuntas 
9.  FTA 80 Tuntas 
10.  FZ 75 Tuntas 
11.  FAWS 90 Tuntas 
12.  HSL 70 Tidak Tuntas 
13.  HSM 85 Tuntas 
14.  H 70 Tidak Tuntas 
15.  HLH 65 Tidak Tuntas 
16.  IPH 75 Tuntas 
17.  IPAS 80 Tuntas 
18.  JR 65 Tidak Tuntas 
19.  KCL 70 Tidak Tuntas 
20.  KAN 80 Tuntas 
21.  KLF 85 Tuntas 
22.  LA 80 Tuntas 
23.  LM 90 Tuntas 
24.  MS 85 Tuntas 





26.  MST 75 Tuntas 
27.  M 70 Tidak Tuntas 
28.  MSI 80 Tuntas 
29.  NAAG 75 Tuntas 
30.  NPA 85 Tuntas 
31.  CDH 80 Tuntas 
32.  JU 65 Tidak Tuntas 
JUMLAH NILAI 2485  
RATA-RATA 77,65  
 
 
NILAI HASIL BELAJAR POST TEST III 
NO NAMA NILAI KETERANGAN 
1.  AH 90 Tuntas 
2.  CIM 95 Tuntas 
3.  DS 80 Tuntas 
4.  DA 90 Tuntas 
5.  DKAH 70 Tidak Tuntas 
6.  EWA 100 Tuntas 
7.  FR 80 Tuntas 
8.  FP 100 Tuntas 
9.  FTA 90 Tuntas 
10.  FZ 85 Tuntas 
11.  FAWS 100 Tuntas 
12.  HSL 90 Tuntas 
13.  HSM 90 Tuntas 
14.  H 90 Tuntas 
15.  HLH 70 Tidak Tuntas 
16.  IPH 85 Tuntas 
17.  IPAS 90 Tuntas 
18.  JR 85 Tuntas 
19.  KCL 70 Tidak Tuntas 
20.  KAN 85 Tuntas 
21.  KLF 95 Tuntas 





23.  LM 100 Tuntas 
24.  MS 90 Tuntas 
25.  MAS 100 Tuntas 
26.  MST 90 Tuntas 
27.  M 70 Tidak Tuntas 
28.  MSI 95 Tuntas 
29.  NAAG 80 Tuntas 
30.  NPA 90 Tuntas 
31.  CDH 100 Tuntas 
32.  JU 70 Tidak Tuntas 
JUMLAH NILAI 2815  

























RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P ) 
 
Satuan Pendidikan : MTs Hifzil Qur’an Yayasan Islamic Centre Sumatera 
Utara 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab  
Kelas/Semester           : IX-5 
Tahun Pelajaran        : 2019/2020 
Materi Pokok/ Topik : لوسرلا دلايم يركذب لفلحا  
Alokasi Waktu           : 2 x 35 menit (1x Pertemuan) 
 
Kompetensi Inti (KI) 
 
Kompetensi Dasar (KD) 
1. Menghargai dan menghayati 
ajaran agama yang dianutnya. 
 
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat 
mempelajari bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi 
internasional dan bahasa 
pengantar khazanah keislaman 
yang diwujudkan dalam 
semangat belajar. 
2. Menghargai dan menghayati 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (toleransi), santun, 
2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan 
percaya diri dalam berkomunikasi 





percaya diri dalam dalam 
berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan 
alam dalam jangkauan 
pergaulan dan keberadaannya.  
 
rumah dan sekolah. 
2.2 Menunjukkan perilaku motivasi 
internal (intrinsik) untuk 
pengembangan kemampuan 
berbahasa.  
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung 
jawab dalam mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa 
komunikasi internasional dan 
pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman 
 
3. Memahami dan menerapkan 
pengetahuan (faktual, 
komseptual dan prosedural) 
berdasarkan rasa ingin tahunya 
tentang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni budaya tekait 
fenomena dan kejadian tampak 
mata. 
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan 
kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan: 
 لوسرلا يدلايم يركذب لفحلا 
3.2 Melafalkan bunyi kata, frasa dan 
tulisan yang diperdengarkan tentang topik: 
 لفلحالوسرلا يدلايم يركذب  
3.3 menemukan makna atau gagasan dari 
ujaran  kata, frasa dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan : 
ا لوسرلا يدلايم يركذب لفلح  
4. Mengolah, mengkaji dan 
menalar dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah abstrak 
4.1 mendemonstrasikan ungkapan 
sederhana tentang topik :  
ا لوسرلا يدلايم يركذب لفلح  





(menulis, membaca, meghitung, 
menggambar dan mengarang 
sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang 
semua dalam sudut 
pandang/teori. 
 
sederhana untuk menyatakan, 
menanyakan dan merespon 
tentang: 
ا لوسرلا يدلايم يركذب لفلح  
4.3 menyampaikan berbagai 
informasi lisan sederhana tentang: 
ا لوسرلا يدلايم يركذب لفلح  
4.4 mengungkapkan informasi secara 
tertulis tentang: 
ا لوسرلا يدلايم يركذب لفلح  
4.5 menyusun teks sederhana tentang 
topik:  





TUJUAN PEMBELAJARAN : 
 Siswa dapat menerjahkan kata yang tidak diketahuinya  
 Siswa dapat mendiskusikan materi yang diberikan guru 
MATERI POKOK 





في كل السنة، يختفل المسلمون لذكري مولد النبي صل الله عليه سلام . وكذلك في المسجد "الهدى" 
سيؤدي ذكري مولد النبي صل الله عليه وسلام. لجنة التنفيذ وأعضلءها مستعدون لأداء ذكري ميلاد 
 الرسول ......الخ
 في كل سنة  nuhaT paiteS
 سيؤدب nakanaskalid nakA
 لجنة التنفيذ  anaskalep aitinaP
 مستعدون pais-paisreB
 يوزع nakrabeyneM
 بنظام ipar/bitret nagneD
 ليشاهدون  nakiskaynem kutnU
 ينتهي  iaseleS
 المحاضرة aracA
 جماعة haamajreb araceS
  
 NARAJALEBMEP EDOTEM NAD NATAKEDNEP
  bawaj aynaT 
  isuksiD 





MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR : 
 Media : Papan Tulis 
 Alat/Bahan : Tulisan Kertas 
 Sumber Belajar : Buku Paket, kamus 
LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN : 
Kegiatan Pembelajaran (70 menit) 
a.  Pendahuluan (10 menit) 
 Guru mengucapkan salam 
 Guru meminta ketua kelas untuk memimpin do’a 
 Guru mengabsen siswa 
 Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sudah 
dipelajari dan terkait dengan materi yang akan dipelajari 
b. Kegiatan inti (50 menit) 
Setelah penyajian materi, guru membagi siswa dalam beberapa kelompok 
yang berjumlah 5 orang dan membagian kartu kepada setiap kelompok  
 Mengamati  
Siswa mengamati teks yang ada dalam kartu bersama teman kelompoknya 
 Menanya 
Siswa menanyakan tentang mufradat yang tidak diketahuinya  
 Mencoba  
Siswa memcoba menerjemahkan mufradat yang ada 
 Menalar  
Siswa menjawab pertanyaan yang ada dalam kartu  
 Mendemonstrasikan  
Tiap-tiap perwakilan dari kelompok siswa menuliskan hasil ke papan tulis  
c. Kegiatan Penutup (10 menit) 
Siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari  
Guru menyampaikan materi selanjutnya 









Teknik Penilaian : tes 
Jenis Penilaian : tes tertulis  
- Penilaian Psikomotorik 
Teknik Penilaian : Non Tes 
Jenis Penilaian : Kelompok dan Individual  
Bentuk penilain : pengamatan 
 
Pedoman Penskoran Nilai Psikomotorik  








     
2 
     
3 
     
... 
     
Petunjuk Penilaian : 
- Kriteria Penilaian  
1 = Kurang Baik 
2 = Kurang 
3 = baik  




















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P ) 
 
Satuan Pendidikan : MTs Hifzil Qur’an Yayasan Islamic Centre Sumatera 
Utara 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab  
Kelas/Semester           : IX-5 
Tahun Pelajaran        : 2019/2020 
Materi Pokok/ Topik : لوسرلا دلايم يركذب لفلحا  
Alokasi Waktu           : 1 x 35 menit (1x Pertemuan) 
 
Kompetensi Inti (KI) 
 
Kompetensi Dasar (KD) 
1. Menghargai dan menghayati 
ajaran agama yang dianutnya. 
 
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat 
mempelajari bahasa Arab 
sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional dan 
bahasa pengantar khazanah 
keislaman yang diwujudkan 





2. Menghargai dan menghayati 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (toleransi), santun, 
percaya diri dalam dalam 
berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam 
jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya.  
 
2.1 Menunjukkan perilaku jujur dan 
percaya diri dalam berkomunikasi 
dengan lingkungan sosial sekitar 
rumah dan sekolah. 
2.2 Menunjukkan perilaku motivasi 
internal (intrinsik) untuk 
pengembangan kemampuan 
berbahasa. 
2.3 Menunjukkan sikap bertanggung 
jawab dalam mempraktikkan bahasa 
Arab sebagai bahasa komunikasi 
internasional dan pengantar dalam 
mengkaji khazanah keislaman 
 
3 Memahami dan menerapkan 
pengetahuan (faktual, komseptual 
dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni budaya 
tekait fenomena dan kejadian tampak 
mata. 
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, 
dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan: 
 لوسرلا يدلايم يركذب لفحلا 
3.2 Melafalkan bunyi kata, frasa dan 
tulisan yang diperdengarkan tentang 
topik: 
لوسرلا يدلايم يركذب لفلحا 
3.3 menemukan makna atau gagasan dari 
ujaran  kata, frasa dan kalimat bahasa 
Arab yang berkaitan dengan : 
ا لوسرلا يدلايم يركذب لفلح  
 
 





dalam ranah konkret (menggunakan, 
mengurai, merangkai, memodifikasi, 
dan membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, meghitung, 
menggambar dan mengarang sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah dan 
sumber lain yang semua dalam sudut 
pandang/teori. 
 
sederhana tentang topik :  
ا لوسرلا يدلايم يركذب لفلح  
4.2 menunjukkan contoh ungkapan 
sederhana untuk menyatakan, 
menanyakan dan merespon tentang: 
ا لوسرلا يدلايم يركذب لفلح  
4.3 menyampaikan berbagai informasi 
lisan sederhana tentang: 
ا لوسرلا يدلايم يركذب لفلح  
4.4 mengungkapkan informasi secara 
tertulis tentang: 
ا لوسرلا يدلايم يركذب لفلح  
4.5 menyusun teks sederhana tentang 
topik:  
ا لوسرلا يدلايم يركذب لفلح  
 
 
TUJUAN PEMBELAJARAN : 
 Siswa dapat mengerjakan latihan yang diberikan guru  
 Siswa dapat mendiskusikan materi yang diberikan guru 
MATERI POKOK 





 لبقتسي ) تنأ ( : لثم–  نورضالحا 
 لبقتستنيرضالحا. 
 
PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 
 Tanya jawab  
 Diskusi  
 Model Pembelajaran TGT 
MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR : 
 Media : Papan Tulis 
 Alat/Bahan : Tulisan Kertas 
 Sumber Belajar : Buku Paket, kamus 
LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN : 
Kegiatan Pembelajaran (35 menit) 
a.  Pendahuluan (5 menit) 
Guru mengucapkan salam 
Guru meminta ketua kelas untuk memimpin do’a 
Guru mengabsen siswa 
Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari 
dan terkait dengan materi yang akan dipelajari 
b. Kegiatan inti (25 menit) 
Setelah penyajian materi, guru membagi siswa dalam beberapa kelompok 
yang berjumlah 5 orang dan membagian kartu kepada setiap kelompok  
 Mengamati  
Siswa mengamati tarkib bersama teman kelompoknya 
 Menanya 
Siswa menanyakan yang tidak diketahuinya  
 Mencoba  
Siswa memcoba mendiskusikan latihan yang ada di dalam buku  





Siswa menjawab pertanyaan yang ada dalam buku  
 Mendemonstrasikan  
Tiap-tiap perwakilan dari kelompok siswa menuliskan hasil ke papan tulis  
c. Kegiatan Penutup (5 menit) 
Siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari  
Guru menyampaikan materi selanjutnya 
Guru mengajak siswa membacakan hamdalah 
 
PENILAIAN : 
- Penilaian Kognitif 
Teknik Penilaian : tes 
Jenis Penilaian : tes tertulis  
- Penilaian Psikomotorik 
Teknik Penilaian : Non Tes 
Jenis Penilaian : Kelompok dan Individual  
Bentuk penilain : pengamatan 
 
Pedoman Penskoran Nilai Psikomotorik  








     
2 
     
3 
     
... 
     
Petunjuk Penilaian : 
- Kriteria Penilaian  
1 = Kurang Baik 
2 = Kurang 
3 = baik  










RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
( R P P ) 
 
Satuan Pendidikan : MTs Hifzil Qur’an Yayasan Islamic Centre Sumatera 
Utara 
Mata Pelajaran : Bahasa Arab  
Kelas/Semester           : IX-5 
Tahun Pelajaran        : 2019/2020 
Materi Pokok/ Topik : لوسرلا دلايم يركذب لفلحا  
Alokasi Waktu           : 2 x 35 menit (2x Pertemuan) 
 
Kompetensi Inti (KI) 
 
Kompetensi Dasar (KD) 
1. Menghargai dan menghayati 
ajaran agama yang dianutnya. 
 
1.1 Mensyukuri kesempatan dapat 
mempelajari bahasa Arab 
sebagai bahasa pengantar 
komunikasi internasional dan 
bahasa pengantar khazanah 
keislaman yang diwujudkan 
dalam semangat belajar. 
2. Menghargai dan menghayati 
perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (toleransi), santun, 
percaya diri dalam dalam 
berinteraksi secara efektif dengan 
lingkungan sosial dan alam dalam 
jangkauan pergaulan dan 
keberadaannya.  
4.6 Menunjukkan perilaku jujur dan 
percaya diri dalam 
berkomunikasi dengan 
lingkungan sosial sekitar rumah 
dan sekolah. 
4.7 Menunjukkan perilaku motivasi 







4.8 Menunjukkan sikap bertanggung 
jawab dalam mempraktikkan 
bahasa Arab sebagai bahasa 
komunikasi internasional dan 
pengantar dalam mengkaji 
khazanah keislaman 
 
3. Memahami dan menerapkan 
pengetahuan (faktual, komseptual 
dan prosedural) berdasarkan rasa 
ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni 
budaya tekait fenomena dan 
kejadian tampak mata. 
3.1 Mengidentifikasi bunyi kata, frase, 
dan kalimat bahasa Arab yang berkaitan 
dengan: 
 لوسرلا يدلايم يركذب لفحلا 
3.2 Melafalkan bunyi kata, frasa dan 
tulisan yang diperdengarkan tentang 
topik: 
لوسرلا يدلايم يركذب لفلحا 
3.3 menemukan makna atau gagasan dari 
ujaran  kata, frasa dan kalimat bahasa 
Arab yang berkaitan dengan : 
ا لوسرلا يدلايم يركذب لفلح  
 
 
4. Mengolah, mengkaji dan menalar 
dalam ranah konkret 
(menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan 
membuat) dan ranah abstrak 
(menulis, membaca, meghitung, 
menggambar dan mengarang 
4.1 Mendemonstrasikan ungkapan 
sederhana tentang topik :  
ا لوسرلا يدلايم يركذب لفلح  
4.2 Menunjukkan contoh ungkapan 
sederhana untuk menyatakan, 





sesuai dengan yang dipelajari di 
sekolah dan sumber lain yang 
semua dalam sudut 
pandang/teori. 
 
ا لوسرلا يدلايم يركذب لفلح  
4.3 Menyampaikan berbagai informasi 
lisan sederhana tentang: 
ا لوسرلا يدلايم يركذب لفلح  
4.4 Mengungkapkan informasi secara 
tertulis tentang: 
ا لوسرلا يدلايم يركذب لفلح  
4.5 Menyusun teks sederhana tentang 
topik:  




TUJUAN PEMBELAJARAN : 
 Siswa dapat mengerjakan latihan yang diberikan guru  
 Siswa dapat mendiskusikan materi yang diberikan guru 
MATERI POKOK 
: ةيتلآا تاملكلا بتر 
2.  نوملسلما–  دلوم–  يركذل–  لفتيح– بينلا 
1.  لىإ–  ةوعدلا–  عزوي–  نيوعدلما 





1. Para tamu undangan akan duduk didalam masjid 
2. Para hadirin sedang berangkat menuju mesjid 
3. Para pendengar sedang menyaksikan muhadarah ustad Hasan 
4. Mereka akan menyebarkan undangan kepada para hadirin  
5. Apa yang akan kia berikan untuk tamu undangan? 
 
PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 
 Tanya jawab  
 Diskusi  
 Model Pembelajaran TGT 
MEDIA/ALAT DAN SUMBER BELAJAR : 
 Media : Papan Tulis 
 Alat/Bahan : - 
 Sumber Belajar : Buku Paket, kamus 
LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN : 
Kegiatan Pembelajaran (70 menit) 
a.  Pendahuluan (10 menit) 
Guru mengucapkan salam 
Guru meminta ketua kelas untuk memimpin do’a 
Guru mengabsen siswa 
Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari 
dan terkait dengan materi yang akan dipelajari 
b. Kegiatan inti (50 menit) 
Setelah penyajian materi, guru membagi siswa dalam beberapa kelompok 
yang berjumlah 5 orang dan membagian kartu kepada setiap kelompok  
 Mengamati  
Siswa mengamati tarkib bersama teman kelompoknya 
 Menanya 
Siswa menanyakan yang tidak diketahuinya  





Siswa memcoba mendiskusikan latihan yang ada di dalam buku  
 Menalar  
Siswa menjawab pertanyaan yang ada dalam buku  
 Mendemonstrasikan  
Tiap-tiap perwakilan dari kelompok siswa menuliskan hasil ke papan tulis  
c. Kegiatan Penutup (10 menit) 
Siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari  
Guru menyampaikan materi selanjutnya 
Guru mengajak siswa membacakan hamdalah 
 
PENILAIAN : 
- Penilaian Kognitif 
Teknik Penilaian : tes 
Jenis Penilaian : tes tertulis  
- Penilaian Psikomotorik 
Teknik Penilaian : Non Tes 
Jenis Penilaian : Kelompok dan Individual  
Bentuk penilain : pengamatan 
 
Pedoman Penskoran Nilai Psikomotorik  
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3 
     
... 
     
 
Petunjuk Penilaian : 
- Kriteria Penilaian  
1 = Kurang Baik 
2 = Kurang 
3 = baik  
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